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U 1 1 DE M 1 1 
Para que no sufran demora 
en su publicación los abundan-
tes anuncios con que favorece 
el publico á este periódico, ni 
retraso los asuntos de actua-
lidad, la edición de esta tarde 
consta de SEIS PAGINAS. 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
M a d r i d , Noviembre 27» 
PEOYECTO DE L E Y 
A ú l t i m a hora de* la sesión del sá-
bado en el Senado, el Presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Montero 
Ríos , leyó un proyecto reformando 
la ley de pósi tos . 
LOS CONSUMOS 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la d iscusión del Mensaje y lo más no-
table ha sido el discurso pronunciado 
por el diputado republicano Sr. Z u -
lueta cu que p e d í a la supres ión del 
impuesto de consumos; habiendo si-
do desechada la enmienda. 
L A COTDESA DE PARIS 
H a llegado á esta Corte la infanta 
P o ñ a M a r í a Isabel Condesa de P a r í s . 
TJX ESTEENO 
Anoche se es t ronó con extraordi-
nario éxi to una obra d r a m á t i c a o r i -
ginal de don Ignacio Iglesias; t i t u l a -
da Las Urracas. 
T U M U L T O EN" BARCELONA 
E l s á b a d o ocurrieron en Barcelona 
g rav í s imos sucesos. 
A las diez de la noche, varios of i -
ciales de la gna rn i c ión , excitados por 
los ataques dirigidos al e jérci to en 
ar t ícu los an t ipa t r ió t i cos publicados 
por los per iódicos catalanistas Cure: 
y Ven de Catalunya, asaltaron las re-
dacciones dé los mismos. 
Mientras tanto, en la calle se for-
maron grupos, pref i r iéndose gritos 
acompañados de silbidos. 
Los republicanos radicales y los ca-
talanistas tuvieron un choque, en el 
que salieron á relucir palos, piedras y 
revolveres, resultando varios her i -
dos y contusos. 
Avisado el Gobernador Civi l hizo 
llamar al Gobernador M i l i t a r , cuya 
presencia bas tó para que cesara el a l -
boroto. 
NUEVOS DISTURBIOS 
E n las primeras horas de la tarde 
de ayer domingo se reprodujeron los 
d e s ó r d e n e s , dando lugar á incidentes 
aislados. 
P A T R I O T A S Y C A T A L A N I S T A S 
Los clubs autonomistas catalanes 
arbolaron la bandera catalanista, que 
fué arriada á la fuerza por grupos de 
patriotas. 
L A O P I N I O N Y L A PRENSA 
Anoche no se publicaron los pe r ió -
dicos de Barcelona. 
L a opin ión públ ica se muestra i n -
dignada. 
La prensa aconseja a l Gobierno que 
tome enérg icas medidas contra los 
autores de toda p e r t u r b a c i ó n del or-
den públ ico . 
ESTADO D E SITIO 
Anoche se reunieron los Ministros y 
enterados de las ú l t imas noticias re-
cibidas de Barcelona, después de con-
sultar los de Gobe rnac ión y Guerra á 
las autoridades locales, se aco rdó 
suspender las g a r a n t í a s constitucio-
nales en aquella ciudad. 
W E Y L E R A BARCELONA 
E l General Weyler, Minis t ro de la 
Guer ra , m a r c h a r á esta tarde para 
Barcelona, a c o m p a ñ a d o del Fiscal 
del Tr ibunal Supremo de Justicia. 
L A CENSURA 
La prensa se queja de la rigurosa 
censura que ejerce el Gobierno ea los 
telegramas. 
OTRA V E Z LOS ESTUDIANTES 
De nuevo ban dejado de asistir á 
clase los estudiantes de la Universi-
dad Centra!, habiendo sido detenidos 
los m á s significados entre los instiga-
dores de la huelga mercantil . 
«agjjj. ^ffia» 
v m m 
FOTOSRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
La cuestión de orden público, 
si es que existe tal cuestión, no 
puede hallarse en mejor estado: 
los telegramas de ayer no acusan 
ninguna nueva perturbación del 
orden; antes al contrario, des-
mienten cuantos rumores circu-
laron el sábado de alzamientos ó 
partidas en diferentes puntos de 
la Isla. 
Y lo de Isla de Pinos tampoco 
parece que se haya agravado á 
pesar de que el sábado se asegu-
raba que estaban á punto de ve-
nir á las manos en aquella isla 
los cubanos y los yankees. 
Esto nos hace recordar que el 
año pasado, durante varios me-
ses, se dio el caso de que todos 
los sábados se recibía infalible-
mente un telegrama anunciando 
la rendición de Puerto Arturo. 
Y tan continuado fué el engaño, 
que cuando al fin capituló aque-
lla plaza, nadie quería creerlo. 
¿Se tratará ahora, como enton-
ces, de liquidaciones bursátiles 
de semana? 
En los juegos del "Foot-Ball", 
fueron muertos ayer en Nueva 
York, dos ^players." 
Y ios que los mataron no fue-
ron toros. Fueron hombres, al 
parecer muy civilizados. 
Anoche comimos en Miramar 
los periodistas. 
Y no hubo brindis. 
¿Para qué, si en los brindis no 
suelen decirse más que mentiras 
y allí todo era verdad ó todo 
tendía á ella? 
La solidaridad de la prensa, la 
unión, el respeto mutuo entre los 
periodistas, va despacio, tropieza 
á cada momento con dificultades 
que parecen insuperables; poro 
va, y al fin, pese á quien pese, ha-
brá de realizarse para satisfacción 
y provecho de todos los del ofi-
cio, entre los cuales, claro está 
que no contamos á los que ven 
con malos ojos que se trate de 
dignificar y engrandecer una ins-
titución que sería la más grande 
fuerza, el más incontrastable po-
der de los tiempos modernos, si 
en su seno no se albergasen quie-
nes son demasiado pequeños pa-
ra comprender la importancia de 
este nuevo apostolado y quienes 
se juzgan demasiado grandes pa-
ra poner en ella toda su vida y 
toda su alma, y mucho menos 
para considerar á todos los que 
con derecho y con dignidad figu-
ran entre los jornaleros de la 
prensa como sus compañeros, co-
mo sus hermanos. 
Quizá nadie haya experimen-
tado tantos desengaños ni sufrido 
tantas ingratitudes como el que 
estas líneas escribe, en los años de 
su ya larga vida periodística. 
Pero eso, en vez de hacernos 
odiar la profesión, nos impulsa á 
amarla más y más cada día y á. 
desear que aumente su fuerza y 
se imponga á todos por su vera-
cidad, por su honradez, por su 
decisión inquebrantable de no re-
parar en sacrificios ni titubear 
ante los mayores peligros cuando 
se trate de cumplir con los debe-
res altísimos que le están enco-
mendados. 
A las ocho de la noche de ayer, do-
mingo, y en el renombrado hotel j 
restauraot Miramar, se efectuó el ban-
quete de la Prensa, acordado por los 
queridos compañeros que forman el 
Comité Ejecutivo de la misma. 
De la parte decorativa de la mesa, 
de las exqiüsiteses de los manjares y 
fisoa ; lo constituyerfín J de lo es-
merado del servicio,—digno todo de la 
fama de que disfruta osa popular y 
acreditada casa, no ya en Cuba, sino 
fuera de Cuba,—uo hemos d« decir na-
da, porque de ello se eucarga nuestro 
compañero Fontanills en sus tan leidas 
''Habaaeras". 
Concnrrieroa al acto l o s seSeres 
Martin Morales, Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa; Pichardo, Secre-
tario del Comité Ejecutivo; Coronado y 
Dolz (T>. Eduardo), director y redac-
tor en jefe da La Discusión; Morales 
Diar y Valdivia, redactores de La Lu-
cha; Fueuterilla, redactor ea jefe de 
E l Comercio; González Aguirre, redac-
tor de La Unión Española; López Seña 
y Coasido, director y redactor del Avi-
sador Comercial; Viranco y Márquez 
Sterling, director y redactor en jefe de 
La Opinión Nacional; Dr. Baraet, di-
rector de La Revista de Medicina;CaXz\& 
y Fontanills, redactor-admiaistrador y 
eroaista del Fígaro; y Kiver© (D. N i -
colás) y Triáy, director y redactor ea 
jefe del DIARIO DE LA MARINA. Ade-
más, en calidad de inritado, el joven 
periodista que en su viaje por el man-
do representa á numerosos periódicos, 
D. José Segarra. 
í ío tenemos necesidad de decir que 
reinó la más franca y cordial armonía 
cutre los comensales y se hiz.0 derroche 
de buen humor, y que los manjares y 
vinos que se sncedían tenían su más 
exquisita sazón y su sabor más grato 
ea las amenas frases que se cruzabaa 
entre los compañeros allí congregados 
como en familia. Y por lo mismo que 
era la familia de la Prensa la que se 
congregaba, no hubo necesidad de pro-
nunciar brindis. Pero sí se tomó el 
acuerdo de determinar que la significa-
ción del banquete era la siguiente: 
"Demostrar cómo aquí nos reunimos, 
modesta y sencillamente, los que somos 
una gran fuerza social, un grande y 
efectivo poder público, tal vez el más 
importante de todos, y el que en mo-
mentos dados puede ser omnipotente; 
y cómo los que representamos los gran-
des periódicos, los diarios de gran fuer-
za y gran circulación, no tratamos de 
disminuir ni de ahogar ni de cerrar su 
legítimo camino á los débiles n i á los 
pequeños, sino que tr ibutándoles una 
consideración de igualdad, somos con 
los nuestros, mantenedores de sus de-
rechos; y cómo sin perjnicio de la di-
versidad de nuestras ideas, de nuestras 
opiniones y de las aspiraciones de cada 
entidad y de cada empresa, sabemos 
tener y tenemos una base común igual 
para todos; j por encima de los unos y 
de los otros, y por encima de todos, 
algo superior, ante lo cual por igual 
nos inclinamos y en lo que todos pone-
mos puro el pensamiento y ninguno 
airada la mano; y cómo tenemos insti-
tuciones ante cuyos fallos todos nos 
iacliaaraos, sin que á ninguno nos ocurra 
contra ellos sublevarnos ni á ninguno dar 
motivo para que nadie se subleve. 
*'Y ya que somos uaa institución pú-
blica, es constantemente pública la 
función que ejercitamos, ofrezcamos es-
ta organización y este modo de ser 
nuestro como público ejemplo que mu-
chos pueden imitar y como público 
espejo en qne «tras clases y otros ele-
mentos pudieran ó debieran mirarse*'. 
¿Qué conclusión más simpática y ló-
gica pudiera desearse de esa hermosa 
tiesta de la gran familia periodíst ica! 
20 de Noviembre. 
Ya ha terminado la larga y gastronó-
mica visita hecha á los Estados Unidoi 
por la división naval inglesa, mandada 
por el pr íncipe de Battenberg. La visi-
ta ha tenido algunos detalles de la cla-
se de regrettables. 
Ya he hablado, antes de hoy, de la 
delicadeza suma con que el almirante 
voa Battenberg dijo á ua repórter de 
periódico quo, coa sus barcos y coa loa 
de la escuadra americaaa fondeada cer-
ca de ellos, le sería facilísimo destruir 
á Nueva York en unas cuantas horas. 
A la escuadra americana la incluyó por 
un resto, un levísimo resto, de tacto. 
Si. en unas cuantas horas, los barcos 
británicos y los americanos podríaa dar 
cuenta de aquella ciudad, los barco» 
de von Battenberg, solos, en unas cuan-
tas horas más, har ían la misma opera-
ción. Esto es lo que hay que letr entre 
las líneas. 
Otro detalle lamentable ha sido la 
conducta de la policía de 2* aeva York 
á bordo del BraJce, baque insignia, á 
bordo del cual dió ua baile el prínci-
pe. E l jefe de policía, la noche del bai-
le, envió algunos agentes al crucero. 
M r i i z a 
O T I E N E R I V A L , 
Pelotería 
Todo es o estorba en los bolsillosl—Una pluma i D E A L , 
C2043 
RWI A5y, es m^s cómodo, más práctico. —Pruébela Vd. y lo verá!! 
l-a 
COMPA-ÑIA DE ZARZUELA 
^ TU. üü. O 1 ^> XX 
BOY A L A S OCHO; 
A l a s n u e v e : 
16145 
x o oL sb H A S XX O O I X O O 
Una noche de boda. 
El h i jo de Don Gregor io . 
8 N 
pida de la más pura, marca 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , ANTISEPTICO Y LAS J A B O N E R A S 
" F m D E S I G L O , " 
Constituyen la última palabra de H I G I E N E Y DE LA ECONOMIA. 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado & San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicería y dorados. 
16497 tl3-18 n 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Eufermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12á3. 
t26-26 N 
o t o n 
d o 
c 2046 
FERFUIE EXQUISITO Y PEEMANERTR 
l ) e T t i i t a e n tcclat; las per íumer íaf i , sede" 
i jas j Farrtiacias Ge la Isla. v 
Üepos i to ; fealón Crusellas, Obispo 107i 
< aKÍ esquina á "Villcgras. 
Depós i to t a m b i é n de los ricos siropes ^ 
p o r a hacer refrescos en casa y endulzar 
ta leche para ios n i ñ o s . 
c i ó sftocl.€t y 
¡i 
2a3.?xtxt s o a 
1 n 
ELECTRICIDAD 
Pase© de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica f220 volfc v 50 ciclos) para alumbrado 
¿tetza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
?\la, en el Vedado-, (-¿,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
les subterráneos, sin peligro de accidentes ni tenior de interrup-
C1ones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
|ablecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin es-
taciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
in1?!*- •̂ recios ^d110^03» en relación con la importancia de la 
j stalaci6n, y disminuyendo según aumenta ol consumo. 
t-m-1 n 
i n o d o r o s , etc» 
Cafés, Hoteles y otros: E l pú-
blico decente huye cle< los esta-
biecimientes sucios y anti-hi-
giénicos: Para forrar paredes 
y pisos, le conviene á Yd. em-
plear las LOSAS especiales 
que ofrece P A B L O A B E L , Zu-
lueta 71, Habana. 
16687 alt 4-22 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas1 las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
A d m i r a b l e remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior k la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las botica J 
y Dr. Herrera, Cuba 85, 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1 , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
C-l!029 i n 
Ixc^íilos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Kcg:alos mensuales, artísticos, útiles y de valer. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadk puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular 
de los cigarros. Fábrica: Campanario 22$. Telefono 6140 
Esrnmrz 
la Cnratira w m & s , f iMtitireats 
r e o s o t a d a 
Los momentos son propicios pava recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca " ^ O X J " es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional/al analizarla, la lia declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
m c o s i m p o r t a d o r e s j S d l b á n & C o . 
V —-
D I A K I O D E L A M A E I X A . - E d i c i ó n de la t a rde . -o rs iembre 127 de 1005. 
(ue estaba atracado á nn muelle, para 
iae sirvieran de algo. De lo que sirvie-
ron fué de estorbo y se hicieron, como 
le dice aquí, obnoxions. La hospitalidad 
británica los proveyó de licores alcohó 
licss: se entregaron á un vasto consu-
mo de ellos, que los condujo á un esta-
io de embriaguez, acaso no compatible 
con su augusta misión de defensores de 
la sociedad. T , como los más de los 
igentes, eran irlandeses, ó de prosapia 
irlandesa, tuvieron una intoxicación 
igresiva, ruidosa é incongruente, río-
IOM-S v obsireperon*. 
Se'raetieron donde no se les llamaba; 
Invadieron atribuciones ajenas; dieron 
órdenes á los oficiales; y acabaron por 
Sonde se suele acabar en estos casos: 
por pedir más bebida. Sin duda, se fi-
guraron que los ingleses, por estar co-
rriendo un temporal báquico tan des-
hecho como el de ellos, pasarían por 
todas esas cosas; pero en la marina bri-
tánica se bebe muchísimo menos que 
antes., desde que se piensa, á todas ho-
ras, en la escuadra que van á tener los 
alemanes. En fin, tan insoportables se 
bicierou los polizontes, que hubo de 
icharlos de á bordo; y el comandante 
Kerr dio parte, porescr i t í deesteepi-
lodio orgiástico y polí t ico, al jefe de 
policía. 
Y lo calificó de político, por lo que 
le relaciona con la administración iftu-
• icipal de la buena ciudad de Xueva 
York. La policía es uno de los frutos 
le esa adminis t rac ión, tal vez la peor 
del mundo cristiano y aún del maho-
metano. 
Otro detalle, más propio de la costa 
Sel K i f f que de la más grande, libre y 
adelantada de las repüblicas: el saqueo 
del Drake por los cincuenta mi l araeri-
:anos que lo visitaron. Querían llevar-
íe recuerdos del buque y se han lleva-
áo, según declaración del comandante 
Kerr, un rifle, ocho bayonetas, cuatro 
mantas, tres faroles de señales, una es-
pada de un oficial subalterno, dos baró-
metros, algunas herramientas, varios 
cinturones, unas cuantas banderas y al-
guna bater ía de cocina. Un sujeto fué 
sorprendido en el momento en que se 
apoderaba de un pan; y pidió permiso 
para anexárselo, alegando que ''no era 
para comer, sino como S'wrííiiV". 
Esto dé los sonvenirx, de robo y frac-
tura, es una manía inglesa, que los ame-
ricanos han heredado. Sabido es que 
los ingleses de la alta clase—pues lo» 
de la baja no viajan —han deteriorado 
en I tal ia muchas obras de arte y han 
dejado sin hojas y sin ramas el históri-
co árbol do Waterloo, junto al cual es-
tuvo "Wellington durante la batalla. 
Menos mal cuando se paga por los 
recuerdos, como hacen los viajeros que 
compran las zapatillas y los solideos del 
Papa; porque favorecen tres ramos de 
comercio: la zapatería, la sombrerería y 
el negocio de los criados del Padre. San-
to. Pero esta especialidad del éouvenir, 
salpimentado con hurto, que se ha prac-
ticado á bordo del Dralr , es positiva-
mente indecorosa. El comandante Kerr, 
entre serio y alegre, ha dicho: 
—Los americanos, como cazadores de 
recuerdos, dais quince y raja (you tajee 
the lake) á los primeros. 
Problema; ¿cómo se ha podido birlar 
ese rifle, que figura cutre los souvenir* 
sustraídos á la "pérfida A lb i en l " No 
es cosa que quepa en el bolsillo ¿el ga-
bán. E l comandante imagina que, de 
noche, fué sacado del barco, con el au-
xi l io de un marinero que, habiendo re-
suelto desertar, vendió su arma á un 
cazador de recuerdos. Es una solución 
aceptable, porque, como ya he dicho, 
el £>rake estaba atracado á un muelle. 
A l almirante Von Battenberg nada 
le han hurtado. Su cámara ha estado 
cerrada al público, y no sin motivo. Eu 
Jíápoles, donde, según parece, también 
hay cazadores de recuerdos, le robaron 
al almirante, de su camarote, dos peta-
cas de oro, con piedras preciosas. Gato 
escaldado, etc. Los cazadores napolita-
nos tienen una excusa; son utilitaristas; 
los neoyorquinos, no. ¿De qué les sir-
ven una bandera de señales ó un peda-
zo de calabrote? Siquiera, las petacas 
representan una larga serie de platos 
de macarrones. 
La primera vez que venga á los Esta-
dos Unidos una escuadra inglesa, trae-
rá policía de Londres; primero, para 
no necesitar á bordo la americana; y 
luego, para que, so pretexto de ftouve-
nir.% aose queden los barcos sin caño-
nes. 
O I m 
Vista la persistencia del Señor Har-
douin en ostentar en varios periódicos 
el títuk) de Agente de los Estableci-
mientos Cail, nos vemos obligados á in-
formar al público de que el señor Har-
douin tuvo una representación muy l i -
mitada de dichos Establecimientos, y 
que dicha representación se encuentra 
revocada desde hace tiempo. 
Por esta razón hemos enviado á la 
Habana al Sr. L . P. de Zurich, uno de 
nuestros mejores ingenieros, y de los 
más entendidos en instalaciones de ma-
quinarias para la fabricación de azúcar, 
con plenos poderes para tratar todos los 
negocios. 
Por tanto, no admitiremos más órde-
nes que las trasmitidas por su conducto 
6 que vengan dirijidas á h casa en Fran-
cia por los clientes mismo-. 
Socicté Franrjaise 
de Constmctions Hscaniques. 
de 1< 
Eins 
E l Direc tor Genera!, 
Talleres yaervicioa ales 
Traducción para ser publicada en Cuba. 
de Zurich, Apoderado. L . P. 
San Ignacio 82, Habana. 
ÜSCRIPCION POPULAR 
¡ibierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
ficencia para reí?»b"' las Insig-
nius de la Oran Cruz de Al fon-
so X I f al Director del D I A R I O 
D E L A M A L i l X A don Nicolás 
Rivero: 
Plata Espl 
Suma anterior $ 1.232 45 
D. Javier Peralta Leyún (de 
Matanzas) 1 ... 
... Bonifacio Menéndez Val-
dés, id 1 ... 
... José Suris Domenecb, i d . . . 1 ... 
... José Cabanas Vallín, i d . . . 1 ... 
... Luís Lomliana Siena, i d . . . 1 ... 
... Joaquín I.osada Ferro, id. . 1 ... 
.. . Wenceslao González Solís, 
idem 1 ... 
... José M . Pérez Rodríguez, 
idem 1 ... 
... Manuel Fernández M a r t í -
nez, id 1 ... 
... Celestino Ortíz Colza, id . . 1 ... 
... Manuel D. Mon "Díaz 1 ... 
... José López López, id 1 .. 
... Matías Arias Díaz, id 1 ... 
... Antonio Menéndez Pet'les, 
idem, 1 ..-
... Salvador Penzol Lavande-
ra, id 1 ... 
.. . Florencio Goñi Valer, id . . 1 ... 
... Baldomcro Martínez Fer-
nández , i d 1 ... 
... Víctor Cué Cantero, id 1 ... 
... l íobustiano Valdés Gonzá-
lez, id 1 .•• 
... Manuel T iitaño López, id 1 ... 
.. . Heruaud* Campa López, 
idem 1 ... 
... Francisco Beutrón Ferro, 
idem 1 ... 
. . . Celestino Fernández Cuer-
vo, id 1 ... 
... Celedonio García Morán, 
idem... 60 
... Leandro Mar ía López, i d . . . 56 
... José M . Inchaurtieta, i d . . . 50 
... José Grande Carreñ©, i d . . . 50 
.,. Felipe Fernández Martí-
nez, id 50 
... Bernardo G. Grande, i d . . . 50 
... Manuel Aguirre Urruchua 
idem 50 
.:, Dar ío Díaz Posada, id 50 
... José M . Bezanilla Blanco, 
idem 1 . . . 
... José Fernández Rodríguez, 
idem 60 
... Adolfo AlonsoCarreño, i d . 1 ... 
... José B. Nosti Migoya, i d . 50 
... José Bey Rodríguez, id * 50 
... Feliciano Fábrega Purca-
]la, id 50 
... José Costales García, i d . . . 50 
... Celestino Rodríguez Megi -
do, id 1 . . . 
... Constantino Artamendi A l -
varez, i d 1 . . . 
Sres. Suárez Fernández-y Gar-
cía, id 1 . . . 
D. Santiago C. Alegría Mu-
jica, i d 50 
... José M . Fernández Giral-
dez, id 50 
CENTRO DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE SIGUA LA GRANDE 
D. Pablo Sarapedro 
... José López Díaz 
... Dámaso Muñoz 
... Isidoro Quintana 
... Kicolás Ibarra 
. . . Juan Travieso 
... Fe rmín Cabeza 
... Sabino Vega 
... Francisco Corripio... 
... Ju l i án Noval . . . . . . . . . . 
... Pedro González 
... José AlvarezGarc ía . 
.. . Luis Arronte 
. . . Javier Goyanes 
.. . Vicente Arbona 
.. . Teófilo González 
. . . Manuel A . Rebato... 
. . . Demetrio Infanzón... 
. . . Ignacio Corrales...... 
. . . Aniceto Caraballo.... 






















OEXT.RO DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE LOS PALACIOS 
D. José Lorenzo Lens 1 00 
.. . Manuel Verde Lorenzo 50 
. . . Francisco Gutiérrez Ruenes 50 
.. . Juan Pamo Aja l a 20 
.. . Manuel Fernández Menén-
dez 20 
c . m R s o n n 
INGENIERO CIVIL 
Mercaderes n. 12. 
Tien el honor de participar á sus nu-
merosos amigos y clientes: 
I.—Que no es exacto lo manifestado en 
anuncios que vienen publicándose á nom-
bre de los establecimientos Cail en algu-
nos periódicos de esta ciudad en el par-
ticular relativo á tener el señor Hardouin 
una muy limitada representación de di-
chos establecimientos en esta Isla. 
12.—Que se<,'ún contrato celebrado, el se-
ñor Hardouin asumió el carácter de úni-
co Agente general en Cuba y Puerto Ri-
co, sin limitaciones, de los establecimien-
tos de Cail, cuyo carácter debía subsistir 
hasta el 126 de Marzo de 1908. 
3—Que los establecimientos de Cail se 
han creído facultados para prescindir de 
dicho contrato y designar otros represen-
tantes en esta Isla, y como quiera que el 
señor Hardoum entiende que los contra-
tos se hacen para cumplirse, mientras la 
voluntad de las partes contratantes así lo 
requiera, ha formulado y tiene pendieu-
tes reclamaciones contra los estableci-
mientos de Ca#[, debiendo los tribunales 
de justicia resolver lo que sea oportuno. 
4.—Que mientras tanto continuará el 
señor Hardouin, como hasta ahora, dando 
cumplimiento á lo contratado. 
Habana, 3 de Noviembre de 1905. 
15827 alt 8—7 
Juan Orbegozo González. 
Manuel Allende 
Celestino A. Cocaña 
Aniceto Sánchez. . . 
Benjamín Viña Alvarez.. 
José Arango Menéndez... 














Total $ 1.294 35 
F E L I Z V I a J E 
Después de haber permanecido al-
gunos días entre nosotros, en la gra-
ta compañía de su bella, elegante y 
discreta hija, la señorita María, re-
gresa á Veracruz esta tarde, en el 
vapor americano Vigilavcia, el respeta-
ble caballero señor don Prisciliano 
Martínez, administrador de la renta 
del timbre en Veracruz y hermano del 
general de igual apellido, que desem-
peña en la vecina república de México 
la Subsecretaría del Ministerio de la 
Guerra. 
Grata debe haber sido la corta estan-
cia en Cuba de los distinguidos viaje-
ros que hoy regresan á su Patria, pues 
han merecido demostraciones, por par-
te de la sociedad habanera, del aprecio 
á que por sus bellas cualidades son 
tan acreedores. La últ ima de estas de-
mostraciones fué el espléndido banque-
te, que con carácter de almuerzo ínt i -
mo, dieron ayer en su obsequio y eu 
su elegante casa morada, los esposos 
don Manuel Hierro y Marmol y Sra. 
D* Blanca Massíno. Concurrieron á ese 
banquete el culto y caballeroso minis-
tro de Méjico en Cuba, que en breve 
irá á desempeñar el propio cargo en 
la corte de Viena, señor don Gilberto 
Crespo y Martínez, el señor Director 
del DIARIO DE LA MARINA y nuestro 
querido compañero de Redacción don 
José E. Triay. 
Lleven feliz viaje los distinguidos 
viajeros. 
COMES DI ESPAÑA 
N O V 1 E X B K E 
EL REY DE ESPAÑA EN ALEMANIA 
K e p r e s e n t a c i ó u de gala en la Opera. 
Berlín 8. 
Anoche se celebró la representación 
de gala en el Teatro Real, que estaba 
magníficamente adornado con flores y 
lleno de una concurrencia brillante y dis-
tinguida. 
El Rey estaba sentado entre la Em-
peratriz y el Emperador, siendo constan-
temente objeto de las finas atenciones 
por parte de ambos; es de notar que á 
cada momento crecen y aumentan las 
simpatías que despierta entre los berline-
ses el Monarca Español. 
E l teatro estaba adornado con guirnal-
das y tapices. 
Vestía el Rey traje de coronel del re-
gimiento de Magdeburgo, y el Kaiser el 
de coronel del regimiento de- Xurnancia. 
Todo cuanto diga de la brillantez que 
presentaba el teatro no llega á la realidad. 
Cuanto á la concurrencia, baste decir 
que he visto en el teatro á cuantas perso-
nas se distinguen en Berlín, y que la mi-
licia, la diplomacia y la intelectualidad 
tenían lucida representación. 
A l aparecer en el palco los dos Sobera-
nos y la Kaiserin, |la orquesta tocó la 
marcha Real y el público tributó una 
ovasión á D. Alfonso, quien se mostraba 
emocionado de satisfacción. 
A l terminar el primer acto, tuvo el pú-
blico que violentarse para no romper en 
aplausos, prohibidos por la etiqueta, pues 
todos los concurrentes quedaron maravi-
llados por la ejecución de los artistas. 
Igualmente satisfecho quedó el público 
de la mise en scene de los otros dos actos. 
La recepción en el foyer se efectuó en 
el segundo entreacto. La familia impe-
rial y don Alfonso permanecieron en el 
b'ijftt algunos momentos, recibiendo allí 
los cumplimientos de algunas de las per-
sonalidades más elevadas que asistían á 
la función. 
Terminó la representación á media no-
che, y al abandonar el palco D. Alfonso 
no pudo contenerse el público, y aún que-
brantando la etiqueta, le tributó nutrida 
ovación. En esta manifestación de cari-
ño tomaron parte principal las damas, 
que agitaban los pañuelos para mostrar 
la satisfacción que les producía la presen-
cia del Rey de España. 
A l subir D. Alfonso en el carruaje se 
repitieron las ovaciones, 6 igualmente á 
la llegada al regio alcázar. 
FOK WANTSJIIJNVALIDS 
F O O D 
" M E L L I N ' S FOOD,^ 
un alimento de prepa-
ración facii, nutritivo y 
que da con los niños, 
verdaderos y satisfac* 
torios resultados. 
No se necesita coci-
nar, é s to lo hacemos 
por V d . Solo hay que 
mezclarlo con leche, y 
es tá listo para usarse. 
Pidase una muestra 
é instrucciones para 
u s a r l o , l a env iamos 
Ubre de gastos. 




ffaciemlo visitas y recorriendo ra- 1 
lle«.—Vivas del piihlu-o. — El Rey, 
Miludando. 
fírrltn 8, 
El día sigue lluvioso. 
Don Alfonso ha salido temprano de Pa-
lacio, acompañado de sus ayudantesv 
Recorrió varias calles, visito al Krom-
orinz y á los Príncipes y ha dejado tarje-
tas al Canciller, y á otras elevadas perso-
nalidades. . 
Después regresó á Palacio para 
morzar. . . . u 
En las calles, á la ida y á la vuelta, 
sido muy vitoreado el Rey de Españ 
correspondiendo Don Alfonso á las acl 
maciones del público con afectuosos sa-
ludo». 
Cacer ía en Doberi tz-Ovaciones. 
La comitiva se puso en movimiento 
poco despuós de almorzar, dirigiéndose al 
coto de Dolieritz, para tomar parte en la 
cacería que, se celebra en honor del Rey 
de España. , ^ • • 
Este y el Kaiser salieron de Palacio en 
automóvil. 
Con Don Alfonso van su séquito, los 
ayudantes y el agregado militar de la 
Embajada, Duque d é l a Victoria, vesti-
dos todos de frac encarnado, botas altas y 
sombrero de terciopelo negro. 
Las damas, con traje de amazona, os-
tentan frac encarnado y sombrero de tres 
picos. 
El paso de la vistosa comitiva por las 
calles ha constituido un espectáculo inte-
resante, no cesando las aclamaciones al 
Emperador y al Rey de España. 
La cacería en Doberitz será á caballo, 
auxiliándose los cazadores con magnífi-
cas jaurías inglesas. 
Impresiones. 
Un diplomático que por razones de su 
cargo tiene medios de saber lo que piensa 
don Alfonso del recibimiento que se le ha 
dispensado en esta capital, dice que el 
monarca español se encuentra satisfechí-
simo del pueblo de Berlín. 
Lo.mismo aseguran los personajes que 
componen el séquito del Rey. ^ 
Este habla siempre en alemán correc 0) 
hecho que á todos sorprende y entusiasma> 
El joven Soberano produce cada vej, 
un efecto de mayor y más calurosa s¡m. 
patía. 
Ayer se vendieron cinco mil postales 
con su retruto. 
Los brindis pronunciados anoche por el 
Emperador y el Rey son muy favorable-
mente comentados. 
E l efecto que han producido es de todas 
veras excelente.. 
En las calles hay una animación ex-
traordinaria. 
Esta tarde, á l a una y cuarto, en el mo-
mento en que D. Alfonso salía del ban-
quete dado en su honor y en el Casino 
llamado de los oficiales, fué objeto de una 
ovación cerrada, nutrida, por un grupo 
de sus compatriotas que hallábanse esta-
cionados en el portal del edificio-palacio. 
XOTAS AZUCARERAS 
MERCADO D E NUEVA Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal áe loe 
señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía del 17 del actual: 
''Las operaciones de esta semana han 
sido las más importantes de un tiempo 
á esta parte, debido al deseo más decla-
rado de los tenedores cubanos de vender 
sus azúcares antes de que comience la 
cosecha nueva y también porque se 
presentaron al mercado ofertas de Ja-
vas, cuyos dueños no querían almace-
nar sino vender. 
No se ha obtenido la cifra total de 
las ventas de Cuba, pero se calcula que 
sea de 25,000 á 28,000 toneladas. En 
cnanto á los Javas, fueron dos carga 
mentos, sumando 11,500 toneladas. E l 
precio de los Cubas fué equivalente á̂ , 
o.42c. base 96°, inclusive derechos. Por 
los de Java ' pagaron una fracción más 
porque son azúcares de muy buena po 
larización y de los que hay escasez ac 
tual mente. 
En comparación con los precios que 
rigen en Europa, los obtenidos en las 
operaciones antedichas resultan muy 
bajos, puesto que la remolacha al pre 
ció de hoy, Ss. 3%d., equivale aquí á 
7.73c. inclusive derechos. Sin embar-
go, hacer comparaciones con los pre 
cios en Europa no tiene objeto práctico 
desde que no necesitan estos refinado-
res recurrir á aquel mercado para abas-
tecerse. Lo que inñuye realmente en 
este mercado es la disminución de lo 
que se refina en los puertos del A t l á n -
tico, á causa de la competencia que les 
hacen la remolacha del Oeste y el a zú -
car de Louisiana. A esto se agrega que 
que eu Nueva Orleans se está vendien-
do el refinado á un precio que impide 
toda alza en este mercado, puesto que 
Colegio Xassaur.—Reina 70.—Horas de clase-
de 7'30 á 9 p. m.—Enseñanza sólida.—Métodos 
moderaos. 16362 tll-15 
Comerciantes M o l e s J o D i p r o i e t í i o s 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
ío, un agente astuto, comisionado para 
ten delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Conipostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su secundo, don José Arma-
dVy Albelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban u la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACENES POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formaselegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formar 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
' LOS ALMACENES POPULARES" 
si se trajera azúcar sin refinar de Nue-
va Orleans, al precio actual, agregán-
dole el flete á Nueva York, resultaría 
á un precio quizás un poquito más alto 
que el que aquí rige actualmente. 
Los altos precios en Europa han dis-
minuido, sin duda alguna, la cantidad 
de azúcar que venía destinada á este 
país. Cada semana hemos visto cam-
biar, en los puertos del Mediterráneo, 
el destino de cargamentos que estaban 
dedicados á estos puertos, y los han 
mandado á Europa. 
Ahora quedan por llegar hasta fines 
de año, ¿5,000 toneladas de Java sola-
mente, y de esta cantidad, parte será 
almacenada, en espera de una mejora 
en el mercado. Los recibos de Java eu 
el año pasado, de esta fecha hasta el fin 
de Diciembre, fueron de 402,000 tone-
ladas. 
Es algo significativo que no puede 
obtenerse hoy Javas de la próxima co-
secha, para embarque de Mayo á Julio, 
á menos 9s. <id. y 0a. Od. costo y flete. 
E l mercado eurpeo ha mejorado en 
3d. durante la semana, á pesar del au-
mento de 175,000 toneladas que Mr- F. 
O. Licht hizo en su cálculo de la cose-
cha de remolacha. Ahora se cree que 
ésta llegue á 6.725,000 toneladas en to-
da Europa, mientras la pasada fué de 
4.706,900 toneladas solamente. El mer-
cado está quieto y las cotizaciones son: 
Noviembre, 8s. 3%d.; Diciembre, Ss. 
4%d.; Enero-Marzo, 8s. 5%d.; Mayo, 
8s. 7%d; Agosto, Ss. 0%d. 
Los recibos semanales fueron de 
26,557 toneladas, como sigue: 
De Cuba 
... Puerto Eico 
... ' Anti l las menorei 
... Brasil . . 
. . . Ha-waii 
.. . Filipinas 
... Java 





Louisiana.—El tiempo continúa fa-
vorable para la molienda. La produc-
ción de caña es aún escasa, pero el ren-
dimiento es satisfactorio. 
Befinado.— No hay cambio en la con-
dición del mercado. La demanda es 
muy limitada y el precio del granulado 
es 4.40c. menos 1 por ciento. 
Ventas anunciadas desde el 10 al 15 
de Noviembre: 
1,000 sacos mascabado de Puerto Ri . 
co, á flote, á 2Xc. , base 80°, desem-
barcado. 
5,500 toneladas centrífugas de Java, 
eu ü e l a w a r e Breakwater, á precio re-
servado. 
6,000 toneladas centrífugas de Java, 
á8s . cfs., base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque este mes, á l % c . cf., base 91° 
150 á 200,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque, á 2c. cf., ba-
se 96o". 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza LA 
T R O P I C A L . 
cSV T l f o d e r n o C u b a n o , 
Grandes novedades propias para la estación. 
- O B 4 S P O N U M E R O 5 1 - — H A B A N A . - - • 
C-2155 17-t22m6-26 
J 
E s lo que dicen todos los que 
usan 
PIE0B1S DEL BRASIL DE f 
y cristales extra blancos, per-
í'octamente tallados. Se pue-
den adquirir en 
O B I S P O 
"EL ALMENMR 59 
L a casa de Optica mejor sur-
más X J I E Ü R T T E S Í S y E 3 S H * 2 E ¡ J X J E I I J I O S tida y que 
expende. 
Talleres con m a q u i n a r i a m o d e r n a , movida por la E L E C 
T R I C I D A D . Personal competente, gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y C8MP0STELA, TELEFONO 3011 
c 2064 
Nota: Xo tenemos viajantes en ninguna parte, 
alt 26t-2n 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
XjkULss 33arillo.:o_to 
Libre de explosión y 
combus t ión espon tá -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborarla en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
Para evitar lalsitica-
ciones, las latas lleva-
r án estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
Ja etiqueta e s t a r á im-
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseg uirá 
con todo el rigror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brlllaaft 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nacía tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la g-rau ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . » ^ ^ 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de B K N Z Í N A y GASOLESA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind i a Oi l Refinins: Co—Oficina; SANTA C L A R A . S. — Habana 
C 2033 j n 
l i C E R l ü 
E S — 
A g k a d a b l e y p u e a . 
E s t o m a c a l y s a j í a . 
I n i m i t a b l e e í í s u a r o m a . 
O P T I M A E í í SU C L A S E . 
ÜLTRA-SHPERIOR EN TODO. 
POE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A ISI iA D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Dirección telegráfica, HUE7AHIEL0. 
T T A B ^ . U - A . . 
I 
2079 S N 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos del» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9)^ de la noche. 16045 267 N 
i 
D I A R I O DE L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde.—Noviembre 27 de 1005. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
TÍ DE TERRENOS EN SAGUA 
VE>|A 
i Veinos en fil Correo Español, 
^ f :'y¿ el martes y ante Notario pú-
¿qiiella villa, Ldo. Ernesto Pó-
blic0 ^.¿^ ge llevó á cabo la operación 
rcZ^or ^ ' d e los terrenos situados al 
de c0in(j0 del rio, en el barrio de San 
otr0 1:1 ¡JJ gran fundación de en-
Jiiaí,: * ell que tanto se distinguen los 
?e'':inpp de ^ Compañía de Jesús, 
j-giiora Magdalena Etchandy de 
V D- Carlos Alfert, por un lado; 
Alfor,ora doña Amada Rosa Cartaya 
(i f.ygrro, por otro; y D. Francisco 
^'r 'á Por ^ suy0? vendieron a l a 
A5Í0 ídad Católica de Educación Reli-
".S t Literaria" (Catholic Sooiety of 
?l0i>iousand Literaty Educatiou) es-
i ipcifla en el Estado de Louissiana, 
¡Atados Unidos), Parroquia de Or-
le pona Hagdalena Etchandy y D. Car-
los A1^1'1' vencíierou metros 11 (5 
juii 
Amada Rosa Cartaja vendió 
Milímetros cuadrados por el precio de 
den en 
límetros 
njil pesos oro español. 
Doña 
i'6G metros, 31(> milímetros cuadra 
¿ en$:.000. 
Ambos paños de terrenos mi 
Ljnnto 14,^84 metros 732 mi l i 
íoídrHdos. 
Xanto la señora Echandy de Alfert, 
tomo el señor Alfert y la señora Car-
tuta de Navarro, pueden disponer l i -
bremeüíc de las fábricas existentes. So-
¡0 j exclusivamente han enajenado los 
ierrenos. 
p. Francisco Astorga vendió también 
¿la misma "Sociedad" su casa de ma-
dera y teja y el terreno de que está edi-
ficada compuesto de 1 ( metros de fren-
te por 12 metros 60 centímetros de 
fondo. 
LA ADUANA DK CIENFUÉGOS 
Durante el mes de Octubre último se 
recnüdnron por la A duana de Cienfue-
g0S $178,591-21 por diferentes concep-
tos. 
COMPRA DE COLONIAS 
Dice El Clarín, de Caibarien, que res-
i pptables hombres de negocios de Cin-
J cinnati, Chicago y Minneapolis han 
concertado importantes uegocios de ca-
lla con los dueños del ingenio Reforma, 
proponiéndose extender las siembras 
en grande escala á precios iumediatos. 
El Central Reforma que reúne exce-
lentes condiciones y que está ya en bue-
na producción, tendrá un notable de-
Siento usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? £1 
{ k e t e m l d e i » e r e z a 
d e l B r . >fyer 
calma las irritaciones de la garganta, 
»lÍTia la inflamación de los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
T es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes ó impido las pul-
monías y la tisis. 
L a e f i c a c i a m a r a v i l l o s a 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio de en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
nn poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y C»., 
XiOweil. Mass., E . ü . A. 
1 m i l GÜILLEi 
•^potencia- - - P é r d i ' 
das semina les . - -Es te 
^ idad. . -Venéreo.--Sí ' 
''¡s v Hern ias ó oue" 
sarrollo, con los conciertos indicados, 
colocándose á la altura de los mejores 
de la isla. 
UN BANDO 
El Alcalde Municipal de Cienfuegos 
ha publicado uu bando proliibiendo 
que se dé la sefial de incendio por me-
dio de disparos de arma de fuego. 
Lo aplaudimos. 
INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
El lunes pasado llegaron íí Santa Isa-
bel de las Lajas los señores Gabriel 
Vandama y Octavio Laredo, el prime-
ro Juez Correccional de Santa Clara y 
H segundo escribano del Juzgado de 
R medios. 
El sefior Vandama estuvo actuando 
hasta el jueves que regresó á Santa 
Ciara, como Juez Especial nombrado 
por la Audiencia para averiguar lo 
que hubiere de cierto sobre una denun-
cia presentada por don Eduardo Guz-
mán contra el Juez municipal de Lajas. 
EN L1BIÍETAD 
El jueves últ imo fueron puestos en 
libertad los señores don Andrés Ca-
rraudi y don José Riaucho, dueños, 
respectivamente, de La Fínica Moderna 
y La SecciM H, de Cienfuegos, los cua-
les se hallaban detenidos en aclaración 
de las causas que originaron el incen-
dio de los nombrados establecimientos. 
De las actuaciones no resultó cargo 
alguno de culpabilidad contra ellos. 
DE REMEDIOS 
Continúan los médicos de la Junta de 
Sanidad reconociendo todos ios días á 
los recien llegados no inmunes. 
Vario» de éstos han llegado en estos 
días; pero hasta ahoraininguno enfer-
mo. 
Sólo una niña de unos 7 año?;, proce-
dente de Canarias, llegó aquí con nn 
poco de fiebre; pero no sospechosa de 
la amarilla. 
Hoy ya se encuentra mejor. 
Por aquí reina una paz ootaviana, no 
se piensa más que en trabajar, sembran-
do caña y tabaco. 
El único movimiento que se nota es 
el de las parrandas de los barrios, pre-
cursoras de las ruidosas y alegres ties-
tas de Pascuas y Noche Buena. 
Alguno de los inmigrantes que vino 
en el vapor "Santo Domingo", se queja 
de la mala comida que les daban á bor-
do. 
Cerca de 000 llegaron á la Habana 
en ese barco. 
Dícese que á tal extremo llegó el mal 
E L JABON 
S U F U R O S O 
de GLENN. 
La origina! y mejor j 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolimtes y 
desinfectantes 
P&ra el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fultoa St.. New York, U. S. A. 
Lo vtuiía tedes los dro{Ut(tGS 
mm.m»iima*aammmamBammmi\\ 
^ o l t a s d e l l a i v de 3 a i . 
c 2063 
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BE. A. SAiVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
ÍHQ.eci."llBfca en enfermedades de las Sr»«. y 
^ níaos. 
íícJ^j'*,8 Q0l^<,ia8 llamadas anirürgicassin 
Coa, , de OPERACIONES. 
ktt Tltas de una á tres.—QratU para los oo-
--ieatro Payre;, por Zula» ». 
Ü 1409 156 -19 il 
i r a i i i i s r a s . 
A N T I G U O S 
l CÜRIOSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se ¡hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto V comedor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
cayón & Herinaiio,. SEPTUP 163, 
E 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lfe aro 246, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
rancho que les daban, que tuvieron ne-
cesidad de presentarse en queja al ca-
pitán del buque. 
¿Qué hacen las Empresas de Inmi-
gración que no se ocupan de estos par-
ticulares! 
¿Hasta cuándo el inmigrante ha de 
sufrir las consecuencias de la sórdida 
especulación? 
Ha llegado á esta ciudad, después de 
muchos años de ausencia en Madrid, el 
distinguido abogado señor Eduardo G. 
del Real. 
Piensa establecer aquí otra vez su 
bafete, que fué uno de los primeros de 
esta comarca. 
Le saludamos afectuosamente y le da-
mos la bienvenida. 
Andamos muy mal, po raqn í , de mo-
neda fraccionaria. 
Los medios han desaparecido y los 
reales andan muy escasos. ¿En qué con-
sistirá esta escasez! 
En el tren de la Habana, de esta 
noche, han llegado siete señores comi-
sionados del ''Centro Gallego", para 
establecer mañana, Delegaciones Sa-
nitarias en Caibarién y Remedios. 
Daremos detalles en la próxima co-
rrespondencia. 
E l Corresponsal. 
25 de Noviembre. 
-o» 
PUBLICACIONES 
E L FIGARO 
Todas las semanas nos ofrece el b r i -
llante periódico EL Fígaro sorpresas 
agradables. Ningún detalle de cuan-
tos puedan constituir el interés del lec-
tor lo olvida El Fígaro. 
La semana anterior nos sorprendía 
cou informaciones de gran actualiali-
dad que ningún otro periódico de su 
índole logró dar y el número de hoy 
domingo nos trae también novedades 
palpitantes que en su incansable labor 
es E l Fígaro el único que ofrece á sus 
numerosos lectores. 
La lecha del 27 de Noviembre la con-
memoró E l Fígaro con la publicación 
de un interensautísimo cuadro, repro-
ducción de un precioso grupo fotográ-
fico titulado "Glorificación dé los Es-
tudiantes" en que aparecen varias be-
llísimas señoritas vil lareñas vestidas 
de ángeles y ciñendo los laureles de la 
gloria á los estudiantes mártires. 
Otra actualidad, el debate del sufra-
gio en el Ateneo, lo agota E l Fígaro en 
su parle gráfica y escrita: la primera 
publicando una interesante instantá-
nea al magnesio de Santa Coloma en 
qne aparecen los salones del Ateneo en 
los momentos de pronunciar el Sr. Va-
rona la magnífica conferencia con que 
se inició el debate y los retratos de los 
que sucedieron en el uso de la palabra 
Sres. Zayas, Averhof y Ezequiel Gar-
cía; y lo segundo con un sugestivo ar-
tículo de Márquez Sterliog en el que el 
genial periodista da su voto de calidad 
en el zarandeado asuuto. 
El art ículo de entrada es de Varona, 
y, como todos sus trabajos es de gran 
interés; sigúele una bellísima poesía de 
la Matamoros Mater Creatoris; en uua 
plana, Manolo Secados habla de la es-
grima en Cienfuegos, artículo ilustrado 
con la vista de un asalto en la Sala de 
Leslabay y los retratos de este profesor 
y del distinguido amateur Sr. Tr ino 
Martínez; el humorista Fray Candil d i -
serta con amenidad sobre sus viajes 
por Noruega; cuatro poetas de renom-
bre, Carbouell, Salom, López y Zam-
brana presentan en otros tantos sonetos 
muestras acabadas de su estro. p]a l ^ 
Sección E l mundo americano se agotan 
los temas de mayor actualidad de los 
Estados Unidos: es un brillante cine-
matógrafo que avalora el interés de E l 
Vigoro. 
Todavía trae E l Fígaro mayores no-
vedades como son la reproducción de 
las decoraciones de la nueva obra E l 
Caballero de Plata, grupos de sus auto-
res y principales intérpretes; uu mano-
jo delicado de nueras Ofélidas impreg-
nadas de esa poesía *houda y amarga 
que tanta fama han dudo ú l t imamente 
á Pichardo; y la nutr idísima Crónica 
de Fontanills con las noticias de socie-
dad y retratos de personas conocidas. 
Como se vé. E l higaro sigue siendo el 
portaestandarte de nuestra cultura pe-
riodística. Un bravo á sus esforzados 
y raeritísimos sostenedores. 
Cu'oa y América 
Número correspondiente al domingo 
26 del corriente, es el que acabamos de 
recibir y hojear detenidamente. 
Hallamos en él los siguientes escritos 
y grabarlos: 
Ul t ima correspondencia del Diario 
de Viaje del señor Raimundo Cabrera, 
en la que hace á vuela pluma como un 
resumen de las impresiones por él reco-
gidas, y con amenidad descritas, du-
rante su excursión por Europa y Norte 
América. Va ilustrada con las siguien-
tes vistas de Nueva York: Madison 
Square Garden, Puente de Washington, 
City Hal l y Copar Square. 
La instrucción primaria, ar t ículo 
tercero de la serie que á tema tan im-
portante dedica el señor Manuel Fer-
nández Valdés. 
Santos Fernández, con el retrato de 
este distinguido doctor, por J. N . 
Aramburu. 
A orillas del Rhin, amenas impresio-
nes acercado los históricos castillos que 
se admiran remontando el poético río 
alemán, por Fructidor. Ilustran el t ra -
bajo seis hermosas vistas. 
El hombre y la humanidad, por Top^ 
niard. E l 27 de Noviembre, por D. 
Díaz G i l . 
El éxodo de los pájaros, cuento ilus-
trado, en el que no es difícil adivinar 
una protesta contra los procedimientos 
de los hombres coa relación á los débi-
les pájaros. Es su autor Adr i án del 
Valle. 
Instantánea, Alejandro V I . Exqui-
to art ículo literario, por M. Rodríguez 
Embi l . 
Humos Habanos, la siempre inten-
sionada revista de Jesús Castellanos. 
La Crónica, amena é interesante; por 
Ramiro Hernández Pórtela. 
Poesías: Esperanza, por Nicasio V i -
dal Pita; ¿Para qué! por Eduardo de 
Ory; Mariua, por R. Font; Aquela-
rre, por Max Henriquez Ureña ; ante 
el Monumento de los Estudiantes, por 
José S. Vi l l a . 
Abundan en este número los graba-
dos espléndidos, adornos y complemen-
to de la brillante parte literaria. 
T H E W O R L D Y O - D A Y 
Acusamos recibo de una colección 
de este Magazine que nos remite la 
Agencia de suscripciones titulada "The 
Wor ld to-day" del Sr. Nilo Tarafa, 
situada en O-Reylly 11. Sobresale esa 
notable publicación por los grabados 
en colores de valor inestimable, las fo-
tografías variadas que publica y los 
art ículos referentes á los hechos más 
importantes del Universo, es una re-
vista científica que refleja la vida del 
Mundo al día. 
Se nos informa que la circulación 
mensual en los Estados Unidos ha ex-
cedido de 200.000 ejemplares después 
de haber sido reducido su precio de 
tres á un peso anual Cy. Recomenda-
mos la suscripción por lo i i t i l que es 
poseer una revista mensual que exami-
nándola expone en resúmen los hechos 
más notables del Mundo. 
Marín de Ahreda, por J. Menéndez 
Agusty.—Novela contemporánea que 
ha merecido el cuarto premio del con-
curso de novelas abierto por la casa 
editorial de Henrich y Compañía, Bar-
celona. Un tomo en 4o menor, 300 pá-
ginas. Se vende en la casa de Arteaga, 
San Miguel 3. 
FoUtica Social y Economía Política, 
por Gustavo Schmoller. 2 tomos de la 
Biblioteca internacional de Barcelona. 
Obra muy celebrada en el extranjero. 
Tres años de República, 1902-1905, 
folleto político por R. Izmiga. Ks nnn 
breve exposición de los adelantos del 
país durante el gobierno presidencial 
de D. Tomás Estrada Palma. Trabajo 
digno de ser leído. 
E n la enferme dad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como i " 
de L A T R O P I C A L . 
Por circular fechada en esta el 20 del 
actual, nos participan los herederos dü 
don Eduardo Planté, que el desgraciado 
fallecimiento de dicho señor ocurrido en 
Valencia el 14 del pasado mes de Sep-
tiembre, en nada altera la marcha de su 
casa y mientras se constituya uua ai cie-
dad por sus herederos, estos han conferi-
do poder general á don Francisco Saii , 
para que los represente en todos sus asun-
tos, tanto particulares como de la fábrica 
de perfumería titulada: uLa Constan, 
cia". 
Por circular fechada en esta el 1? de) 
corriente, nos informa el señor don Ra-
món G. Solares que ha vendido su esta-
blecimiento de sastrería y camisería, t!« 
tulado "Las Tullerías" á la sociedad re-
cientemente constituida bajo la razón de 
Carré y Vázquez, la que se hace cargo de 
la liquidación de todos los créditos acti-
vos y pasivos de su antecesor, siendo so-
cios de la misma, los señores don Pablo 
Carró Pell y don Ramón Vázquez Rive-
ra, quiénes usarán indistintamente de la 
firma social. 
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JOYiS C i HLLÁETES, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase poí 
easa de 
J. BORBOLLA. CfiMPOSTELA 56, 
o aosa ln 
L T U R C 
Fáb r i ca de C i g a r r o s 
El portador de este Bono, si el número es i^ual á 
alguno de los que publique esta fábrica, conforme al 
plan que se explica al dorso, el día 28 de Diciembre 
de 1905, recibirá un objeto de arte ó utilidad, á su 
elección, que cueste á la fábrica cÍUCO pGSOS ameri-
canos. . 
Este B O N O se ent rega en cange de 
c i nco cupones . 
O N D I C I O 
L 0 P a r a o b t e n e r b o n o s d e e s t a , c l a s e s o n v á l i d o s t o d o & 
n u e s t r o s c u p o n e s . 
2é0 L o s B o n o s s e r á n a g r a c i a d o s p o r n ú m e r o s q u e s e r á n 
p u b l i c a d o s m e n s u a l m e n t e e n l o s p e r i ó d i c o s d e l a 
H a b a n a . 
3 . ° L o s b o n o s q u e n o r e s u l t e n a g r a c i a d o s p u e d e n c a n -
g e a r s e p o r u n n u e v o B o n o ; á r a z ó n d e 1 0 n o a g r a -
c i a d o s , p o r u n o , p a r a e l n u e v o p e r í o d o . 
4 . ° E s n u l o e l B o n o q u e c a r e z c a d e l s e l l o d e l a f á -
b r i c a . 
N O T A Seguimos cangeando los CUPONES 
por regalos, con arreglo á nuestro catá-
logo, y continuamos poniendo v < * ¿ * * G * ~ 
t r a o r d i n a r i o s , por preciosos objetos-
9 7 f , í r i ' n a y j f é n o . 
7 0 
A ETEENA 
novela histórico-aocial por 
CAROLINA I N V E E N I Z Z I O 
'̂ •u»» 
« a i i í ^ a se vende en "La Moderna Poe-
' Ub>spol35) 
T ICOKTINCA) 
bl» „ 0Prin:»ía una sensacióu de horri-
x0iDSancio-
lau a8 emocienes sufridas eoerva-
t i l i n t a d y turbaban su cerebro. 
11BproTÍ8o la acometió un vérti-11 ̂ placable anhelo de correr jun-
frja, para mostrarla al mundo 
y proclamar su maternidad. 
Ha 
ftb'rii 
ecía una excitación extraordina 
,rij 11 de explicar, dado el estado 
Coa U (iUe se encontraba, 
^cia ^ UDa insensata, echó á correr 
tn»?' eerneuterio «¡ttó. 
^ e d ^ * nadie. 
^ íoru atónita, y después de d i r ig i r 
^en^0 ?avo UQa mirada escrutadora, 
I>ositó . ^^ó al moutecillo en que de-
vi6 Hexar :1 él, la mala madre 
8 
el puesto que la niña ocu-
St, 0fil0 al cielo los brazos. 
^¡M i ^ y 's,ia ííe3t09erau de loca. 
' ^ ' V i n robado: ¡ m e l a b a n ro-
En su mente dominaba este pensa-
miento. Hablaba con voz ronca. 
Jadeante, torturada, tornó al camino 
gritando: 
—¡Alto! ¡alto! es mía. 
Xadié le respondió. 
La soledad del campo la intimidó. 
Sin darse cuenta echó á correr, presa 
de un terror delirante, con la cabeza 
perturbada, el pecho jadeante, ora ame-
nazando y blasfemando, ora lanzando 
dolorosos gemidos, suplicando á Dios 
y pidiéndole perdón, llorando como 
una niña. . . hasta que abrumada, cayó 
en tierra desvanecida. . 
Así la encontró al rayar el alba un 
arriero, el cual, por haberse detenido 
algunas veces en la cabaña de la Tac-
cona, la reconoció. 
J amás había hablado á Juliana é 
ignoraba quién fuese. 
—Estos forasteros están todos locos— 
dijo levantando el inanimado cuerpo 
de la joven, después de asegurarse de 
que el corazón palpitaba aún;—en lu-
gar de descansar tranquilamente en su 
cama, corren de noche por las monta-
ñas, con riesgo de romperse un hueso. 
Y ésta me parece que no escapa, tiene 
el traje ensangrentado y apenas res-
pira. 
Intentó entreabrirle los dientes para 
echarle en la boca algunas gotas de 
aguardiente, mas no lo consiguió. 
Entonces levantó el cuerpo de Ju-
liana, lo extendió en su mulo, lo ase-
guró, y paso á poso se dir igió á la ca-
baña de la Taccona. 
La vieja no se mostró muy sorpren-
dida al ver aparecer en tan lamentable 
estado á su ext raña huésped. 
Cou ayuda del arriero la acostó, com-
probando antes que no tenía ninguna 
herida. 
Juliana abrió dos veces los ojos, pero 
no la reconoció. 
Tenía »na fiebre altísima. 
—¿Quiere ustod que baje al pueblo y 
avise al médico!—dijo el arriero á la 
Taccona. 
—¡Qué médico n i qué diablos! Para 
curar la fiebre tengo remedios sobrados. 
¿Te acuerdas de aquel inglés á quien el 
año pasado desahució el doctor, porque 
al caer se rompió dos costillas, y tenía 
una fiebre de caballo? Pues le curé yo 
con mis hierbas y mis fricciones, y á la 
semana estaba ya en pie y corría de 
nuevo por las montañas. 
—¡Oh! yo tengo en usted más con-
fianza que en el médico. A usted se la 
confió. Ya pasaré uno de estos días 
para saber cómo sigue. Hasta la vista. 
El arriero se fué y la Taccona que-
dóse sola con Juliana, 
La registró de nuevo minuciosamente, 
sonriendo entre dientes y gruñendo pa-
labras incomprensibles. 
Presa de fiebre intensísima, la joven 
deliraba.i 
l ío se amilanó por eso la Taccona. 
Salió de la alcoba, volviendo á poco 
con un manojo de hierbas que machacó 
entre dos piedras, y friccionó con su 
jugo todo el cuerpo de Juliana; después 
encendió fuego y preparó un cocimiento. 
Durante una semana la joven estuvo 
entre la vida y la muerte; pero la Tac-
cona, imperturbable, sin llamar al mé-
dico, contin«ó prestándole sus auxilios. 
Por fin, al décimo día la fiebre se 
calmó; Juliana salió de su postración y 
reconoció á la vieja, que hilaba sentada 
junto á la cama de la enferma. 
La l lamó. 
—¿Qué me ha pasado? 
—Eso le pregunto yo á usted, seño-
ri ta; la trajeron como muerta, pero, 
gracias á la Santísima Virgen, la he 
salvado, sin recurrir al médico. 
El pensamiento de Juliana vagaba 
aún. 
—¿Quién rae trajo! 
La vieja se lo dijo. 
..Apareció en el rostro de la joven 
cierta turbación, pero sus ideas reco-
braron la lucidez y aclaróse su mente. 
Lo recordaba todo. 
—¿Cuánto tiempo he estado enfer-
ma! 
—Diez días. 
—¿No viuo nadie preguntando por 
mí ! 
—No. 
—¿Bajó usted alguna vez al pueblo? 
—Una. 
—¿Y no ha oído usted hablar de una 
niña encontrada en un cementerio! 
La Taccona, inquieta, miró á la jo-
ven. Creyó que deliraba otra vez. 
La voz de Juliana era firme, la mi-
rada serena. 
—Lo que me dice es nuevo para mí 
—exclamó —¿A qué niña se refiere! 
—No sé; lo habré soñado. 
—Seguramente la fiebre le ha hecho 
á usted ver visiones. De buena escapó 
usted. ¿Pero qaé diablos hizo aquella 
noche? 
—No lo recuerdo bien. Hacía una 
hermosa luna y me sentí dispuesta á 
dar un paseo por los contornos de la 
cabaña: Me alejé demasiado y me per-
dí; me figuró que me seguían sombras, 
fantasmas; alocada emprendí veloz ca-
rrera, caí y no me acuerdo de más. 
Lo recordaba perfectamente, pero á 
su excitación febril, y su deseo de re-
cuperar lo hija, sucedió la reflexión y 
el sentimiento egoísta que la dominaba. 
Sin mancharse las manos cou un in-
fame delito, mantenía intachable su 
reputación. 
Nadie presenció el íntimo drama 
desarrollado en el pequeño y salvaje 
cementerio; las personas que recogie-
ron á su hija debían de tener interés 
en guardarla, puesto que, lejos de de-
nunciar, callaban. 
Juliana meditó sobre esto durante 
varios días, y cuando pudo levantorse 
y andar, se entregó á secretas investi-
haciones, esperando saber en qué ma-
nes paraba su criatura.) 
Usando de diversas excusas, se i n -
trodujo en todas las casas de los labra-
dores de las cercanías, y cuando en-
contraba algún niño de pecho lo levan-
taba en sus brazos, lo miraba fijamente, 
interrogaba á su madre con habilidad', 
sin descubrir nunca nada que se refi-
riera á su hija. 
¡Sus tentativas eran inúti les! 
Por dos veces volvió á visitar al 
abandodado cementerio, y las dos salió 
de él perturbada y pensativa. 
E l frío comenzaba á extremar sus 
rigores; la nieve cubría las montañas, 
y Juliana, ya totalmente ceatablecida, 
más hermosa que nunca, decidió volver 
á Tur ín . 
Recompensó á la Taccona con lar-
gueza que la vieja no esperaba, y etia n-
do la cabaña se ocultó á sus miradas y 
penetró en el coche que la transporta-
ría lejos de aquellos lugares, se sintió 
libre, definitiyamente libre, experi-
mentó gran alivio, recobro nuevas 
fuerzas y desafió altivamente el porve-
nir 
¿Conseguiría olvidar el pasado? ¿Ha-
bría felicidad para ella? 
(Conímwrtm) 
D I A R I O D E L A MAFINA.—Edic ión de la tarde.— Noviembre 27 de 1005. 
SLA DE PINOS ( d 
( Por telégrafo ) 
B a i a d a n ó 2 5 de Noviembre de 1905. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l c a ñ o n e r o A r a ñ a l ia entrado es-
ta tarde en b a h í a , procedente de la 
Isla de Pinos, en busca de refuer-
zos. 
Dícese que después de una reun ión 
tenida por los americanos en el pun-
to conocido por « 'Columbia" , salieron 
para Nueva Gerona con el fin de ha-
cerse car^o de la Is la y del grobierno 
de la misma. 
E l pueblo y las autoridades es tán 
preparadas para cualquier ag res ión 
l)or liarte de los americanos. 
Un delegado mandado por la auto-
aidad salió en el t ren de esta tarde 
para esa, á fin de ponerlo en conoci-
miento tlel Secretario de Goberna-
ción. 
Témese que pueda ocurr i r algro esta 
noche en aquella Isla. 
E l corresponsal. 
HONRAS 
p]n la capilla del Cementerio de Co-
lón se efectuaron á las nueve de la ma-
Cana de hoy, solemnes honras en sufra-
gio del alma de los estudiantes fusilados 
t i 27 de Noviembre de 1871. 
Ofició en la misa de réquiem, el Pr es 
bítero señor A v i n , Capellán del Hospi-
tal de Saa Lázaro y la oración fúnebre 
tstuvo á cargo del Padre Vera, Cura 
Párroco de la iglesia de Palos. 
En el centro de la capilla se destaca-
ba un severo túmulo, rodeado de ci-
tios, sobre el cual había depositadas no 
pocas coronas, entre las cuales figura-
ba una muy hermosa, de flores natura-
les, del Ayuntamiento, que costea las 
honras. 
Se ejecutó á toda orquesta, con acom-
pañamiento de voces y bajo la direc-
t-eeción del maestro Pacheco, la gran 
misa de Calahorra. 
Asistieron á las honras el l imo, y 
tlvdme. Sr. Obispo, el Alcalde Munici-
pal, el capitán Cárdenas, Ayudante del 
presidente de la República, el Gober-
pador Provincial y los dottores Méndez 
Capote (don Fernandoj, Kamírez To-
ter y Polanco, compañeros de los estu-
flianses fusilados. 
También se hallaba presente el hijo 
flei capitán don Federico Capdevila, 
Üefensor de los már t i res del 71. 
Concluida las honras, á las que con-
currieron numerosas personas pertene-
cientes á todas las clases sociales, el 
Arelado se dirigió al Mausoleo donde 
t&tán los restos de las víctimas, can-
lando un responso. 
All í , como en años anteriores, los 
(studiantes hacen guardia de honor. 
La corona del Ayuntamiento ha sido 
trasladada al muro de la Punta, que 
tecuerda el lugar donde fueron sacrifi-
tados los estudiantes. 
L a higiene prohibe el abuso 
le los alcoholes, y recomienda 
fcl uso de la cerveza, sobre todo 
ia de L A T K O P I C A L . 
ORDEN PUBLICO 
EN E L GORIEENO C I V I L 
En el Gobierno C iv i l se han recibido 
<yer y hoy por la mañana los siguien-
es telegramas: 
Quiv ican , 26 de Noviembre, <•? p . m . 
•-Acabo de llegar en estos momentos. 
Recorrido término con jefe de p o l i c í a ' 
{uardiaa municipales, tranquil idad 
lompleta en el t é r m i n o . — C a r l o s S u á -
tez. Alcaide. 
A l q u i z a r , 26 de Noviembre, 5 a. m. 
^-Gobernadgr Provincial.—Habana.— 
tlasta esta hora, 8 p.m., no tengo no-
iicias de novedad alguna. Si algo 
leurre lo comunicaré inmediatamente. 
Salud , 26 de Noviembre, I V 1 2 p . m . — 
Tranquilidad.—Pérez, Teniente A l -
lalde. 
B a t a b a n ó , 2 7 de Noviembre, 9 c t .m.— 
Üobernador Provincial.—Habaua.— 
Lcaba de llegar el correo de Isla de 
?inos. Los americanos se reunieron el 
ábado pasado. El orden es completo 
i dicha I s la . . — B c g u e y r a , A . E. 
LO DE ALQUIZAR 
Según noticias que la Secretaría de 
tobernación nos ha facilitado hoy, el 
ábado úl t imo se alzaron unos quince 
lombres en las inmediaciones de A l -
(uízar, los cuales se han dirigido al 
líente Caimán, creyéndose también en 
licho centro oficial, que forme parte 
le ios alzados el jefe de policía del ci-
Udo pueblo señor Castillo, hermano 
leí Alcalde Municipal del referido tér-
ftino. 
Lr. fuerza pública no ha avistado aun 
1 la partida en cuestión. 
En la propia Secretaría se nos ha 
segurado asimismo que en el resto de 
a República no ocurre novedad. 
E L TIEMPO 
Habana, Noviembre S6 dé 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
udo los siguientes datos sobre el estado 
el tiempo durante el día de ayer: 
UMáxIMínMed 
'ermómetro centígrado..¡l27.5 19.5 
'ensión del v a p o r de| 
agua, u i . m 17.8215.87 
íumedad relativa, tan-| 




larómetro corregido í 10 a. m. 761.40 
ni . m 1 4 p. m. 760.00 
Tiento predominante E. 
u velocidad inedia: m. por se-
fHind« 1.9 
'otftl de kilómetros 172. 
iludís», ra. m o.O 
(1) En prensa ya nuestra edición de 
1 mañana del domingo recibimos este ífcsxama. 
La Sanidad 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas ha diagnosticado hoy acerca de 
los dos casos sospechosos, declarándo-
los de fiebre amarilla. 
Se llaman José Benito Trigo, natural 
de España, de 18 años de edad, vecino 
de Habana V M , fonda "La Flor de Ga-
licia'?, trasladada al hospital "Las 
Aniaias", y Dionisia Garrigurrieta, de 
26 años, de Vizcaya, vecina de Obra-
pía S, altos, en donde permanece con-
venientemente aislada. 
A MATANZAS 
Por orden del Departamento de Sa-
nidad salió ayer con dirección á M a -
tanzas el doctor Guiteras, con objeto de 
conocer y diagnosticar uu caso sospe-
choso aparecido en aquella ciudad. 
CASAS FUMIGADAS E L DIA 23 
Amistad 110. 
Neptuno 44, 45, 47, 40, 51. 
Aguila 101. 
Sol 50. 




Neptuno 41, 15, 24. 
San Eafael 16. 
Industria 103, 101, 
Monte 45. 
San Miguel 30. 
DIA 26 
Ayer, domingo, fué día de gran tra-
bajo para los brigadas de Sanidad, los 
que estuvieron prestando sus servicios 
por el día y la noche. 
Las casas desinfectadas ayer fueron: 
E l Círculo Liberal, la redacción é 
imprenta del "Havana Post';, la Ha-
vana Garaje C? y la planta baja de las 
casas Paseo de Mar t í 120 y 122. 
En la mañana de hoy han comenzado 
la fumigación de la Iglesia y Colegio 
del Santo Cristo: Quinta "La Pur ís ima 
Concepción" y el Teatro Nacional; café 
de Tacón y cuartel de Bomberos. 
NECROLOGÍA. 
Desenlace fatal ha tenido la dolencia 
que postró en el lecho, sumiéndola en 
largos y hondos sufrimientos, á la se-
ñori ta María Muñiz y González. 
En la madrugada del sábado exhaló 
el últ imo suspiro la infortunada joven. 
Queda de su paso por la tierra el re-
cuerdo inextinguible de las bondades y 
virtudes que atesoraba la siempre jo-
vial y amable señorita, adoración de 
los suyos y encanto de cuantos la tra-
taron. 
A los tíos de la finada, los aprecia-
bles esposos Deus-Alonso, inconsola-
bles por pérdida tan dolorosa, envia-
mos nuestro testimonio de pésame, que 
hacemos extensivo á todos los demás 
familiares. 
Pobre María! 
iSÜHTSS M i l 
E L CORONEL AVALOS 
Ayer salió para San Juan y Martí-
nez el coronel Avalos, .Tefe {iel Eegi-
mient© número 1 de la Guardia Eural. 
E l viaje obedece á noticias que se 
han recibido sobre el orden publico. 
E L SEÑOR HEVIA 
El sábado salió para el central "Es-
p a ñ a " en Puerto Padre, el Direetor del 
Departamento de Estado, don Aurelio 
Hevia, acompañado del general Mario 
Menoeal. 
De acuerdo con el Decreto número 
206, de 29 de Julio del aao en curso y 
mientras dure la ausencia del Director 
del Departamento de Estado, suscribi-
rá, bajo la ante firma "per orden," 
los documentos que el señor Aure-
lio Hevia deba autorizar, el Sr. Pedro 
G. Salcedo, Jefe del ÍTegociado de 
Cancillería. 
E L SEÑOR ARAZOZA 
Se encuentra mejor de la enfermad 
que lo aqueja, nuestro estimato amigo 
el señor don Antonio J. Arazoza, Jefe 
de la Sección de Asuntos Generales de 
la Secretaría de Hacienda. 
Lo celebramos, deseándole un pronto 
restablecimiento. 
TELEGRAMAS 
G ü i n e s 2 7 de Noviembre de 1005, 
9 y 5 0 a . m. 
Dr. GabrielCasuso, Secretario Agricul-
tura. 
Habana. 
E l Presidente de la Liga Agraria. 
Güines. 
Hacendados y colonos este término 
reunidos hoy gran Asamblea objeto 
tratar armonizar intereses con genera-
les trabajadores relación equitativa pre-
cio azúcar próxima zafra, acordaron 
unanimidad á terminación acto saludar 
afectuosa y respetuosamente insigne 
constante defensor clases productoras 
reiterándole decidida adhesión y apoyo 
gestión en pró intereses agrícolas cerca 
poderes públicos. 
Sánchez CurbeJo. 
El Secretario de Agricultura contestó 
el precedente telegrama en los términos 
que siguen: 
"Sánchez Curbelo, Presidente Liga 
Agraria. 
Güines. 
Agradezco saludo y manifestaciones 
de aprecio al Gobierno, de esa impor-
tante Corporación que representa las 
fuerzas vivas de la agricultura en tan 
rica zona. Xunca lee faltará el apoyo 
del Gobierno para el fomento y des-
arrollo de la riqueza agrícola cubana. 
CASUSO". 
* NOTICIAS V A R I A S . 
Esta mañana trabajando el mestizo 
Gabriel Gr. Herrero, de yan José número 
154, en la herrería de Infanta número (J2 
los engranes de una máquina le lesionó 
gravemente la mano derecha. 
El Dr. Nuñez, del Centro de Socorros 
de la 2? demarcación, le amputó cuatro 
dedos, que estaban completamente des-
trozados, de la expresada mano. 
Con el atestado correspondiente se dió 
cuenta al Juzgado de Intrucción del dis-
trito Oeste. 
La blanca Generosa (.'bao y Verdi, de 
Santa Clara número 31, se querelló ayer 
en la segunda Estación de policía contra 
su esposo don Santiago Mendy, de ha-
berla lesionado dándole de palos hace 
días, no habiendo hecho la denuncia an-
tes por haber guardado cama por los gol-
pes recibidos. 
E l médico de guardia en el Óentro de 
Socorros certificó que ésta presentaba le-
siones leves en diferentes partes del cuer-
po, con necesidadad de asistencia médica. 
E l acusado niega el hecho, y á su vez 
se querella contra su esposa de haberle 
quemado varias piezas de ropas que va-
leu siete pesas plata española. 
Mendy ingresó en el vivac para ser 
presentado hoy al Juez Correccional del 
distrito. 
Un individuo conocido por JEl Mejicano 
y que dijo nombrarse Benito V . Peláaz, 
fué detenido ayer pot sospecha de que sea 
el autor del robo hecho á don Augusto R. 
Castellanos, vecino de Compostela 180, 
consistente once centenes, y siete cajas 
con 16 libras de turrón de frutas cada 
una, vainadas en 40 pesos oro. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
«•ste hedió. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
En el solar "La Jacoba," Cádiz núme-
ro 82, fué lesionado gravemente el more-
no Adolfo Queser, el cual presenta tres 
heridas en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l lesionado dijo ignorar quien lo hu-
biera herido, pero el encargado del solar, 
Salustiano Sotolongo, informó á la poli-
cía que al oir quejarse á Queser fué á in-
quirir la causa, y al preguntarle quién lo 
había herido, éste señaló para el cuarto 
número 21, donde reside el moreno Aga-
pito Morales. 
A l personarse la policía ea el expresa-
do cuarto, encontró al Morales que se 
quejaba de fuertes dolores inteetinales, 
pero practicado un registro en la habita-
ción se encontró un bat manchado al pa-
recer de sangre. 
Morales presentaba á su vez manchas 
al parecer también de sangre en la mano 
izquierda, aunque dice eran de pintura. 
Morales quedó detenido en su habita-
ción custodiado por la policía. 
E l Juez de guardia conoció de esta 
ocurrencia. 
En la calzada de la Infanta esquina á 
Universidad fué arrollado por el auto-
móvil que guiaba don Sebastián Acosta, 
vecino de San Joaquín número 20%, el 
blanco Juan Gil , de 42 años, carretonero 
y domiciliado en Beujumeda número 8, 
causándole lesiones ed diferentes partes 
del cuerpo. 
El estado de Gil, que es muy grave, no 
le permitió declarar, y el médico del Cen-
tro de Socorros solicitó su traslación in-
mediata al Hospital. 
El Juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorros, haciéndose cargo de 
lo actuado por la policía, y disponiendo 
el comparendo del señor Acosta en el 
Juzgado. 
E l hecho aparece casual. 
A l bajarse el menor José Miguel Sueí-
ras y León, vecino de San Miguel 126, 
del tranvía eléctrico número 40 de la l i -
nea de Jesüs del Monte y Beneficencia, 
sin esperar á que éste parase, tuvo la des-
gracia de caerse, causándose varias lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo, de 
pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió por imprudencia de 
dicho menor, pues no atendió á las obser-
vaciones que le hizo su señor padre que 
le acompañaba, y las del conductor del 
tranvía. 
E L M I A M I 
Procedente de Miami, y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
J í i n n i i conduciendo carga y pasajeros. 
E L OR1ZAEA 
Hoy entró en puerto procedente de 
Tampico, el vapor americano Orizaba, con 
ganado. 
E L Y U C A T A N 
Con carga general, ganado y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Ywatan. 
E L PIO I X 
E l domingo salió para Matanzas el va-
por F i o I X con carg*a de tránsito. 
E L C A R M E L I N A 
En lastre entro en puerto hoy el vapor 
noruego C a r m e l i n a procedente de Ma-
tanzas. 
E L L O V S T A K K E X 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Cárde-
nas, con cargamento de azúcar. 
E L AAVSO 
Procedente de Califax fondeó en puerto 
esta raañanajel vapor noruego Havso con 
carga general. 
E L R I O J A ^ O 
E l vapor español H i o j a n o entró en 
puerto esta mañana procedente de L i -
verpool con carga y pasageros. 
GANADO 
E l vapor americano Orizaba importó 
de Tampico para los Sres. S. Arrojo y C* 
74 cababalloa, 14 yeguas, 26 terneros, 13 
vacas con sus crias, 216 añojos y 229 to-
ros. 
De Veracruz importó el vapor ameri-
cano Y u c a t á n por los Sres. J. G. Rodrí-
guez y C* 103 vacas con sus crias, 2 bue-
yes, 180 vacas horras, 4 caballos y 1 ye-
gua con su cria. 
CASAS oís GAM:BIO 
Plataespaílola.... de 82% á 8 2 ^ V. 
OaliaílUa de 83 á85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 4 5>í V. 
Oro amerieano ) d l é 9 v . , la p 
contra español. \ ae 10J^ a 11 ' 
Oro amer. contra ) 
plata española. ) 
Centones á 6.36 piaba. 
En cantidades., á 6.37 plata. 
Luises „ á S.os plata. 
En cantidades., á 6.09 plata» 
£1 peso americi-1 
no en plata es- l á 1-32 V . 
pañola I 
Habana, Noviembre 27 de 1905. 
á 32 P. 
CANJE D E RATIFICACIONES 
Washington, Noviembre 2 7.—m sá-
bado fueron canjeadas a q u í por los 
ministros de Rusia y el J a p ó n , las ra-
tificaciones del tratado de paz entre 
ambos pa íses . 
CHOQUE DE TRENES 
Boston, Noviembre 2 T , - \ conse-
ouencia de haber chocado ayer tar-
de, cerca de Lincoln , el expreso de 
Montreal , C a n a d á , con un tren de la 
l ínea de Fitchburg-, Maine, á esta 
ciudad, q u e d ó destrozado el ú l t i -
mo y h a b i é n d o s e incendiado los ca-
rros, resultaron entre aplastados y 
quemados, diez y siete muertos y con 
heridas y quemaduras más ó menos 
graves, t re in ta personas más . 
CENSURA 
Londres, Noviembre ,2?'.-En un 
discurso que p r o n u n c i ó en la noche 
del ú l t imo s á b a d o . L o r d Roseberry, 
ex jefe del par t ido l iberal , censu ró 
severamente Á M r . Cambell Banner-
mann que le ha sustituido en la men-
cionada jefa tura , por haber és te assi-
mido la d i recc ión del movimiento cu 
favor de la a u t o n o m í a de I r landa . 
L A E S C U A D R A A L I A D A 
Constant inopia. Noviembre 27. -" 
Ayer lleg-ó f r e n t e á la isla do 3 I i t i l c -
na, la escuadrado las potencias que 
se han aliado para llevar á efect® una 
gran d e m o s t r a c i ó n naval en las aguas 
de T u r q u í a . 
SEBASTOPOL CERCADO 
San Petershurgo, Noviembre 27.— 
Dícese que ha mejorado la s i tuación 
en Sebastopol, el regimiento de 
Brest que se h a b í a amotinado, se 
ha sometido nuevamente á las auto-
ridades y han llegado á dicha plaza 
tropas leales que han la cercado 
y establecido b a t e r í a s cuyos caño-
nes dominan todos Ies caminos que 
conducen á la misma, por cuyo m o t i -
vo los sublevados e s t á n v í r t u á l m e n t e 
aprisionados en la ciudad. 
MARINOS SUBLEVADOS 
Se da á entender en el Almirantaz-
go que el acorazado J*anteleinio7i y el 
crucero Otchakoff e s t án en poder de 
sus tripulantes que se han sublevado 
y tienen presos á todos los oficiales 
de los citados barcos. 
Los d e m á s buques de la escuadra 
del Mar Negro e s t á n anclados en el 
canal que conduce al puerto y no obs-
tante permanecer sus tripulantes fie-
les a l gobierno, se cree en el Minis te-
r io de la Guerra que se n e g a r á n á 
atacar á sus c o m p a ñ e r o s que se han 
sublevado y se hallan en t ierra, 
SOLDADOS ENFURECIDOS 
Vladivostoch Noviembre 27»—Ame-
nazan con amotmarso los soldados 
prisioneros que han regresado del 
J a p ó n , porque no es posible trasla-
darles inmediatamente á Rus¡a 
sido necesario acuar te lar lo» ! 
campamento fortificado. ^ • 
Él s á b a d o se n e g ó un soldado éh 
á saludar á uu oficial y éste le ^ í i f t 
gunos sablazos; los compañeros ^ 
herido intentaron vengarle, y el ^ 
cial con otros tres se atrinchoraroi0fi' 
uno de sus pabellones y se defend ^ 
ron valerosamente contra la SoJe' 
desea enfurecida, que no cesó |5¡ 
ataques al pabe l lón hasta que tres 
ios oliciales hubieron muerto, y \ 
cuarto que estaba herido, le apa|^ 
ron hasta que m u r i ó también; eB ' 
combate resultaron veinte solda^og 
muertos y heridos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Y o r h , Noviembre 27. — j ] i 
do, se vendieron on la Bolsa de Val0r!' 
de esta plaza, 5")8,600 bonos y accioné 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
l ion ja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
13 pipas vino tinto Torregrosa $58 p. 
21i2 „ „ ., „ |6Q las Stf, 
33[3 ,, „ „ |621o8 4i4. 
52 Li chocolate M. López A, $30 qt. 
36 L i „ „ G, $65 qt, 
44 Ci vino Adroit Imbert. $10.60 c. 
39 C\ vino Rioja Torregrosa, $4^ c. 
50 peras Hermosa, $4.25 c. 
100 Q Ll manteca La Cubana, $13U qt. 
50 Ci K „ „. „ $15 qt. 
30CiM „ „ „ $15 qt. 
125 Cf jabón Afruila, $4.50 c. 
50 Cr ,, Panes Fénix, $6.25 c. 
25 CJ „ añil Aguila, S .75 c. 
61 l l i 
l'no de los elementos característicos da 
la moda este invierno estriba en el paño 
de damas que se halla de venta en La 
Casa Revuelta, Aguiar 77 y 79 al lado 
del Banco. 
Es un pafio doble ancho y de bonitos 
colores que se presta para confeccionar 
preciosos vestidos de corte sastre, con 
chaquetilla corta ó larga según el gusto 
individual y con faldas lisas de corte ré-
demelo adornadas con breses pespuntea-
dos ó galón de lana y seda que hace muy 
vistoso efecto. 
Hay dos clases de paño, uno liso á cin-
cuenta centavos plata la vara y otro simu-
lando bordado de fantasía á setenta cen-
tavos vara que representa un valor do 
dos ó tres pesos vara. 
E l paño de damas, en todos los colores 
de moda á los precios que se detallan en 
dicha casa están al alcance de todas las 
fortunas, pues tanto los ricos como los 
pobres pueden obtener elegantes trajes 
para invierno gastando poco dinero. 
La economía es la base de la riqueza y 
La Casa Revuelta trae revuelto al sexo 
femenino con sus telas preciosas de vis-
toso efecto que se venden á todas las da-
mas sea cual fuere su posición. 
Felicitamos por ello al distinguido pil-
blico habanero y llamamos la atención á 
todos pues tanto interesa visitar la casa 
al sexo bello como á los caballeros ele-
gantes. 
La Casa Revuelta, Aguiar 77 y 79 al 
lado del Banco. a-1-27 
U. 
E l señor Bideg-aín, propietario del 
A lmacén importador de paños , situa-
do en la esquina de Teniente Key y 
Aguiar , de la f irma B i d e g a í u y Ur iba-
r i : ordenado por el eminente doctor 
Cabrera Saavedra.—Habana, Enero 14 de 
de 1901.—En bien de los enfermos del estóma-
go cumplo un deber manifestando que, después 
de haber tomado inútilmente otros medica-
mentos, por padecer del eRtómago, me sané 
completamente con el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, que me fué recetado por el doctar 
Cabrera Saavedra. 
Carlos B I D E G A I N . 
Habaua 6 de Marzo de 1905.—Han pasado 
más de cuatro años desde que me curó el DI-
GESTIVO MOJARRIETA y no he vuelto á en-
fermarme. 
Carlos B I D E G A I N . 
E l acaudalado comerciante de la ca-
lle de la Mura l la ó Riela Sr. J o s é Fer-
n á n d e z , propietario del jrran edificio 
situado en el n ú m e r o 119, y del A.1-
macén situado eu el n ú m e r o 123 oe 
dicha calle.—Habana, 5 de Noviembre de 
1905. Señor Ledo. Javier Mojarrieta.—Distin-
guido señor: Hace diez años que tomé su ad-
mirable especialidad Dijestiro Mojarrieta, por 
que padecía una enfermedad del estómago que 
había sido rebelde á todos los tratamientos^ y 
desde entonces, tiene usted en mí un propa-
gandista entusiasta de su remedio por el biea 
de la humanidad. Después de los diez años que 
han pasado, no cabe duda de que es verdade-
ramente radical el efecto que me produjo el 
Digestivo Mojarrieta, pues nrt he vuelto á pa-
decer los terribles dolores de estómago que 
antes tenía constantemente, y aprovecho la 
oportunidad de saber que usted ha regresado 
á esta capital para manifestarle el resultado 
que me ha producido el Digestivo Mojarrieta, 
porque la eficacia de este medicamento debe-
ría ser conocida de todos los habitantes de Cu-
ba para el bien de ellos. Me complazco en sa-
ludarle y quedo á disposición de usted. 
José F E U NA N D EZ. 
E l Jefe de Locomotoras del Central 
"Sau U n o " , Sr. Liberato Prieto.--
Rodas 23 de Julio de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mo-
jarrieta.—Habana.- -Tengo el placer de mani-
festarle que el Digestivo Mojarrieta me ha cu-
rado completamente de la enfermedad del es-
tómago que mo tenía desesperado. Mi padeci-
miento era principalmente del estómago, pues 
aunque por tenporadas padecía diarreas, lo 
que más me hacía sufrir y me aniquilaba era 
que por las noches me dolía el estómago y las 
indigestiones me impedían dormir. Desde que 
tomé su maravilloso remedio como de todo, sin 
que nada me haga daño, y hace como dos me-
ses que he dejado de tomar el Digestivo Moja-
rrieta porque me siento admirablemente. Doy 
á usted un millón de gracias por la verdadera 
eficacia de su especialidad y me ofrezco á ua-
tud su atto. s. s. 
IAbarato PBJETO. 
VA señor Leconrt, propietario de la 
joye r í a de la calle de Dragones n ú m e -
ro 2 1 , cuya curac ión c o n t i n ú a siendo 
pert'eeta diez años d e s p u é s de haber-
se efectuado.—Habada 15 de Septiembre de 
1895.—No puedo citar los restables médicos que 
me han reconocido y aplicado sus conocimien-
tos; pero si hago constar que: he agotado cuan-
tos recur.-os existen, incluso los viajes y el 
abandono do mis ocupaciones, y que, cuando 
ya me había resignado a sufrir impasible mis 
males, fué cuando empecé á tomar sus inapre-
ciables obleas. 
Tomé este medicamento en el mes de Junio 
del corriente año y desde su comienzo noté la 
bondad de la medicina; concluí de tomarlo y 
no he vuelto á padecer ni el más pequeño 
trastorno en mis funciones digestivas, y en 
cambio me siento tan fuerte y grueso como no 
me veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al DIGESTIVO 
MOJARRIETA debo, me coliga á confesar en 
beneficio de la humanidad, que no puede dar-
se enfermedad más crónica ni más rebelde que 
la mía, y sin embargo estoy curado, por lo cual 
puede usted citar mi curación entre las más 
notables, en la seguridad de que sin publicarla 
es ya conocida por gran número de personas 
Francisco EECOURT. 
Habana 10 de Marzo de 1905.—Diez años des-
pués de haberme curado el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, e» indudable que su efecto es ra-
dical. 
F . L E C O U B T . 
La muy dist inguida señora Seda-
no, viuda de Chao.--Habana 10 de Marzo 
de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mojarrieta.—Como un 
acto de justicia y con verdadero gusto, parti-
cipe á usted lo siguiente: En París estuve pa-
deciendo del estómago durante un año y ago-
té infructuosamente muchos tratamientos, 
hasta que tomé el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA en el año 1901 y me curo radicalmente. He 
pasado más de tres años desde que me curó su 
medicamento y no he vuelto á sufrir del estó-
mago, lo cual hago constar para satisfacción 
de usted y provecho de los enfermos del estó-
mago, Atentamente de usted s. a., 
Josefa Sedaño v iuda de Chao 
E l señor J o s é Díaz , c o n d u e ñ o de la 
tienda de ropas " L a Marsellesa", si-
tuada en Compostela n ú m e r o 151,- -
Habana, Agosto 1° de 1901.—Cuatro años he 
padecido del estómago; nunca hacia una di-
gestión rápida y completa, la opresión me im-
pedía respirar. Acudí á todas las especiali-
dades anunciadas para las enfermedades del 
estómago; con tales remedios selo conseguía 
ir viviendo. Vista la fama de ana goza su pre-
parado DIGESTIVO MOJARRIETA, me de-
cidí á tomarlo y al sexto estuche me encontré 
completamente curado y no he tenido necesi -
dad de recurrir de nuevo á él. He ido á España 
'ni el cambio de alimentos, agua y clima han 
•infinido en mi salud, hoy completamente bue-
no, gracias á su inmejorable preparado, 
José D I A Z 
Habana 11 de Marzo de 1905.—Hace 5 años 
que me curó el DIGESTIVO MOJARRIETA 
y no he vuelto á padecer del estómago. 
José D I A Z 
E l señor Prudencio d ien tes , d u e ñ o 
de la s a s t r e r í a y camise r í a *4EI Fue-
go", Be lascoa ín n ú m é r o 88.— Habana, 
Noviembre 7 de 1901.—Tenía perdida la fe en 
todos los patentes y medicamentos que se 
anuncian como panaceas pata las enferme-
dades del estómago, puesto que con ninguno 
de ellos, habla logrado curarme mi afección 
del estómago, me recomendaron su DIGES-
TIVO MOJARRIETA con tanto empeño y 
alabanzas que acudí á él, y hoy me es grato 
manifestarle que sufrí una verdadera sorpresa 
al ver riue apenas había consumido medio es-
tuche de obleas, cuando sentí verdadero ali-
vio, y continuando hasta tomar doce de su ex-
celente Digestivo me encuentro completa-
mente curado y le vivo á usted eternamente 
reconocido, 
Prudencio P U E N T E S 
Habana 9 de Marzo de 1905.—En les cuatro 
años transcurridos no he vuelto á sentir la en-
fermedad. 
Prudencio F U E N T E S 
E l señor Karairez, pag-ador del e jér-
cito y domiciliado eu Tejadillo 11.112. 
—Habana, Marzo 5 de 1901.—Participo á usted 
que por espacio de cuatro años he padecido de 
dispepsia, y que en el transcurso de este tiem-
po me he eometido á varios tratamientos sin 
que ninguno de ellos lograse mi curación. Pos-
teriormente me fué recomendado su DIGES-
TIVO MOJARRIETA como de resultados cu-
rativos probados y con su uso he logrado po-
nerme completamente bien, por cuyo motivo, 
para lo que pueda convenirle, tengo el mayor 
gusto en remitirle este atestado y en ofrecer-
me á sus órdenes, 
B . B A M I B E Z 
Habana, 15 de Abril de 1905 —Han pasado 5 
años desde que me curó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, y mi curación ea radical. 
B . B A M I B E Z 
E l señor Cipriano M a r o ñ a s , d u e ñ o 
del expendio de tabacos del café " E l 
Pasaje", situado eu Prado n ú m . 98. 
—Habana, Abril 10 de 1902.—He usado el DI-
GESTIVO MOJARRIETA con el más com-
pleto éxito, curándome fuertes dolores de es-
tómago que he padecido durante tres años, 
con solo sois estuches, después de haber ago-
tado en vano otros medicamentos. He sus-
pendido el medicamento y he continuado per-
fectamente bien, 
Cipriano M A B O N A S 
Habana, 6 de Marzo de 1905.—Cuatro años 
después de haberme curado el DIGESTIVO 
MOJARRIETA, puedo confirmar su eficacia. 
C. M A B O N A S 
F l señor Herrera , d u e ñ o de la sas-
t r e r í a y camise r í a " L a For tuna" , si-
tuada en Belascoa ín n ú m e r o 37.— 
Habana, Noviembre 5 de 1901.—He sufrido du-
rante dos años inflamación del estómago, pe-
sadez y somnolencia irresistible después de 
cada comida; agf>té varios recursos sin resul-
tado y vista la popularidad que goza su famo-
so DIGESTIVO MOJARRIETA, me decidí á 
tomarlo, logrando curarme rápidamente; vi-
viéndole por ello altamente reconocido y de-
seando lo haga público. 
Manuel H E B B E R A 
Habana. 9 de Marzo de 1905.—Confirmo mi 
curación obtenida hace tres años. 
Manuel J I E B B E B A 
E l d u e ñ o de la s a s t r e r í a situada en 
Rayo y Salud, señor Esteban Ciarcía. 
—Habana, Octubre 5 de lOfll.—Mucho tiempo 
padecí de gastro enteritis, acudiendo en vano 
á infinidad de tratamientos muy recomenda-
dos, y para mi curación feliz no encontré otro 
remedio qae su afamado específico DIGESTI-
VO MOJARRIETA, que solo usé dos meses 
consecutivos y al cabo de dicho tiempo rae 
encontré completamente curado, quedándole 
inmensamente reconocido. 
Esteban G A B C I A 
Habana, 10 de Marzo de 1905—Coa el mayor 
placer reconozco que mi curación es radical 
después de cuatro años. 
Esteban G A B C I A 
E l propietario del salón de Barbe-
r ía del "Gran Hotel Ing la te r ra , " si-
tuado en el edificio Prado y S. Rafael. 
—Habana Mayo 1" de 1901.—Lleno de satisfac-
ción manifiesto á usted que me encuentro 
completamente curado de la enteritis que des-
de hacía más de un año venía padeciendo. Al 
mes de tomar BU DIGESTIVO MOJARRIETA 
desaparecieron los cólicos continuos y l a s 
diarreas que hacían mi vida desesperada. Hoy 
como cuanto se me antoja, y la digestión es 
perfecta. A cuantas personas me conocen re-
fiero el resultado maravilloso que he obtenido 
con su Digestivo y estoy dispuesto á informar 
á tedo el que lo desee, por ser lo único que me 
ha curado radicalmente. Dé publicidad, si lo 
desea, á esta sincera expresión de la verdad 
de su agradecido. 
Donato CU HAS. 
Habana, 10 de Abril de 1905.—Haciendo cua-
tro años que remití mi testimonio, confirmo 
que el DIGESTIVO MOJARRIETA me curó 
radicalmente. 
Donato CUBAS. 
San Nicolás, Octubre de 1895. 
E l niño José de la Luz A rucas y Lantigua, 
conocido en este pueblo por todo el mundo, 
hacía dos años que venía padeciendo conti-
nuas diarreas, que según el doctor Hernández 
eran crónicas. Tomó varias ocasiones bismuto, 
la crema y los papelillos, pasaba el di» bien y 
al otro va estaba neor. Tomó tres estuches del 
DIGESTIVO MOJARRIETA en el mes do 
Enero de este año, y no le han vuelto ni un 
día las diarreas. En vista de esto he recomen-
dado á varios enfermos del estómago dicho 
DIGESTIVO MOJARRIETA y todos me lo 
agradecen y están asombrados, por loque 1» 
hago público. 
José A RUCAS. 
San Nicolás, 11 de Abril de 1905-Después do 
diez años es más admirable la curación que el 
DIGESTIVO MOJARRIETA efectuó en mi 
hijo y estoy á disposición del señor Mojarrie-
ta por agradecimiento. 
J o s é A B U C A S . 
Basta recordar este caso, de quien 
escribe el respetable señor don Be-
nigno Sonsa, Adminis t rador del I n -
genio " M i Rosa," al empezar á usar 
en su familia el medicamento, lo s i -
í í U Í e n t e : - t ' H a mucho tiempo que co-
nozco á mi amigo el señor Coterón y 
y sus ú l t imos padecimientos, p u d i é n -
dose en jus t ic ia decir admirable su 
salvación con el D I G E S T I V O M O J A -
KKIETA.—Todos los vecinos de Quivicán 
conocen v admiran esa historia. Suscriben 
una manifestación, á más del enfermo, el far-
macéutico Ldo. don Miguel González, el co-
merciante y colono señor don Alberto Robles, 
el comandante del destacamento de la Guar-
dia civil, don Eugenio Cueto, ósea tres de la» 
primeras personalidades que viven próxima» 
y le veían diariamente. . •, t. 
De la Habana el distinguido abogado cuba-
no señor Gonzalo Jorrin y Moliner, que vien-
do Ja postración del enfermo le había llevado 
en su" coche á que fuera reconocido por un 
ilustrado médico y todavía reconoce detalla-
damente y suscribe esta historia el señores-
pañol, don Feliciano García, dueño de la sede-
ría "Los Filósofos", situado en Neptuno a: 
62, Habana, en cuya casa se operó el enfermo. 
Este es el hecho en concreto: Enfermo don 
Luis Coterón fué sometido á las prescripciones 
de siete eminentes médicos, uno después do 
otro consecutivamente; se le mando a 
Pinos, se le aplicó el masaje, fué a Espafia (en 
el tiempo que permaneció en la "eníJl8u!*a , ' 
minuyóonce libras) y regresó á Cub» con i» 
misma enfermedad. ,. . . . „ _ 
Continuó en esta Isla medicinindose y no 
tándose cada día peor, hasta g » g ¿ W ¿¿¡¡T 
Bras de peso; llegó á ver tan Pr6xima'".Tf „ 
te, que escribió su testamento y empe.ó A to-
mar el DIGESTIVO MOJARRIETA. Estuvo 
52 dias sometido á la acción del J ^ S T I V O 
MOJARRIETA y escribió su tesumomo de 
gratitud el dia 12 de Jumo de ^ j g S j ¡ 3 * 
hacía diez dias que no tomaba medicamento 
alguno por estar completamente bueno Hoy 
d i ñ e n perfectamente, aumento en peso, ad-
ministra personalmente su hacienda, no con-
^rva nf el menor vestigio de lo que por él h» 
p¿ado y dice encontrarse tan fuerte como en 
sus meiores tiempo;-. 
En ¡¿stiflcación á lo referido acerca del se-
ñor Coterón firmamos en la Habana & 20 de 
Octubre de 1895.-Migruel G o n z á l e z - A l -
berto Kobles.-Eusrenio Cueto.-Uou-
zalo Jorr in.-Fel iciano Garc ía . 





La principal importancia de estos casos de Cuba consiste en que, según hace constar cada enfermo, en el corriente año de 190"», las curaciones del DIGESTIVO 
MOJARRIETA son radicales hasta diez años después de efectuadas, además de que todas las que constan en este prospecto y las otras que constan en los prospectos 
de cada estucho liabían sido imposibles con los otros tratamientos. Además ha recibido el DIGESTIVO MOJARRIETA iguales (ontirmacioues extraordinarias de 
varias naciones, y su laboratorio distribuye gratuitamente uu libro en que constan centenares de testimonios de eminentes médicos y de personas á quienes ha curado, 
todo lo cual demuestra que el único verdadero remedio completo y radical para las enfermedades del estómago, es el DIGESTIVO MOJARRIETA. 
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E l libro de José Martí Ln 
Gonzalo Quesadu ministro deCu-
se801" ¿s Estados Unidos. En la libre-
Jfade Solloso, Obispo 52, le darán ra -
1011 El bbro Curso de Ixicalogia, del 
fi Varona se vende en La Moderna 
£«Í«, Obispo 135. 
1-E1 Dr- ^ Fl'aDClsco ^ayas vlve en 
\fanriQU« 133. 
r i'.—Lo más difícil de averiguar en 
1 mundo es la cuantía exacta del suel-
J aue gana una artista. Si pregunta, 
ted á una empresa de teatro de cu;iu-
Ett&a la tiple H. le dirán por ejemplo 
il pesos mensuales y hasta le enseña-
Ün á usled el recibo firmado por la ar-
Ha- per0 es uu convencionalismo tea-
îpUlan dos sueldos: uno de carácter 
Dominal y otro electivo, que es el que 
ge cobra realmente y suele ser la mitad 
¿ la tercera parte del otro. Esta costum-
bre tiene su razón de ser, porque al ar-
tista le conviene que se diga que gana 
nn sueldo considerable, y también le 
conviene á la Empresa, para acreditarse 
de rumbosa y opulenta. 
£ X,—Las naciones más adelantadas 
en la fabricación de maquinaria son 
Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, 
Francia y Alemania. 
JfrfnoWo—Madrid tiene unos 520,000 
Abitantes y Barcelona (>00,000. 
^i jr^^-La frase millón y medio está 
en singular; pero si decimos .si>íf reales y 
medio, es plural. En el primer caso se 
dice m'y en el segundo unos. 
Juvenal.—Se puede preguntar cual es 
mejor escritor de un grupo ó país de-
terminado, pero es una majadería con-
testar semejante pregunta, porque si 
existe un escritor con superioridad ab-
soluta sobre otros, no hay crítico que 
pueda señalarlo con verdadera exacti-
tud. Lo más que puede hacerse es indi-
car un grupo de los tnrjore* escritores. 
En este caso le digo con franqueza que 
tengo á.Jesús Castellanos por uno de los 
mejores escritores cubanos entre los jó-
venes, y entre los viejos. 
—Respecto á las preguntas que dejo 
sin contestar, vuelvo á decir que no hay 
razón que me obligue á contestarlas to-
das ni aun cuando pudiera hacerlo; por-
que dejo á mi albedrio apreciar las 
que son dignas de contestación, sin que 
en ello haya ofensa para el amor propio 
de nadie. Las muchas ocupaciones, la 
morosidad con que me resuelven las 
consultas que hago, y el empeño que 
tienen algunos en repetir preguntas que 
ya se han contestado varias veces, es la 
causa de que no todos queden servidos. 
Kuroki.—En ninguna población de la 
isla de Cnba es permitido que haya una 
íaraacia sin que esté al frente una per-
sona con título de farmacéutico. 
-Eso de la frialdad de la luna es 
pura ilusión de las personas que así lo 
"eeu, la luz de la luna no. da frío, ni 
hace daño á la salud de nadie, como no 
8ea por aprensión del mismo enfermo. 
Seba comprobado con mediciones ter-
ttométricas que la presencia de la luna, 
en vez de disminuir, aumenta un poco 
* calor del ambiente. Si algunas no-
^ se nota cierta frialdad con la apa-
rición del astro lunar, no es por causa 
îcho astro sino porque coincide con 
r^ estado de la atmófera propenso á 
a baja de temperatura, 
f Un buen tratado de Agri-
ra lo hallará usted si pide en las 
îas el de D. Esteban Pichardo. 
L. R , — E l que hace uso de un apelli-
do impropio en actos de comercio, con-
trato, ó cualquier otro acto público, no 
hay duda de que comete delito. 
—Las dos mejores obras de Hipólito 
Taine, son en nuestro concepto, aLos 
orígenes de la Francia contemporánea" 
y '*La Inteligencia". 
«/•—Se llama decadente á uu genero 
de escritores, oscuros en su estilo, gou-
goristas de una nueva especie. Vienen 
á representar el bizantiuismo de la li-
teratura moderna. Se les llama también 
simboh.sfas, porque envuelven una idea 
enigmática en un dédalo de palabras 
exóticas. Vargas Vila es uu ejemplar 
de los más originales, y no le falta ame-
nidad y talento en sus escritos. 
—Parnasianus fueron llamados los de 
un grupo de poetas qne brilló después 
de la mitad del siglo X I X . Su norma 
era mostrarse apasionados por una ex 
presión plástica de las ideas, por la for-
ma sutil, exquisita y refinada. Lecoute 
de l'Isle, líierx, Jusé María de Here-
dia, Villiers l'Isle Adams, Essaits y 
otros, son de esta escuela. 
Carmen, 
Un público inmenso ocupó el sábado 
todas las localidades, atraído por la es-
pectación singular que se produce en 
los ánimos al solo anuncio de la ópera 
Carmen, l ío me cuento entre los apa-
sionados de esta partitura, y entra por 
mucho en ello la fatalidad de haber 
no visto nunca esta ópera, á mi juicio, 
bien representada. Xo he tenido el 
gusto de fvr una Carmen que me haya 
eutrado por el ojo derecho, ni la de es-
ta última vez; y cuidado que es muy 
bella y simpática la Fassini, y hasta 
dicen que nació en España. No creo 
tampoco en esa tontería de que una 
francesa ó una italiana no pueda re-
producir la gracia típica de una espa-
ñola, y viceversa. Todo es cuestión de 
genio y dones artísticos especiales. Di-
cen que la Emma Calvé hace una Car-
men preciosa y cumplidísima á todas 
las exigencias. Es lo que yo quisiera 
ver para creerlo. 
Hasta ahora ninguna me ha gnstado 
(y no hablo aquí de cantantes, sino de 
actrices.) Bl quid de la deficiencia está 
en que el personaje de la bella anda-
luza, tal como creen muchos que debe 
representarse, es un tipo enormemente 
falso, ó al menos un caso de monstruo-
sidad ó teratología femenil. 
Ni en España, ni en los países in-
cultos, la mujerzuela más degradada y 
sin pudor, se atreve á hacer lo que ha-
cen las tiples de ópera cuando repre-
sentan la Carmen del primer acto. La 
más descocada sabe por instinto que no 
es esa la manera más propia y eficaz 
de seducir á un hombre. En materia 
de alardes amorosos dejan siempre que 
sea el varón quien lleve la iniciativa. 
La mujer más torpe sabe que pierden 
mucho sus encantos, cuando los ofrece 
al qne no los pide. 
Y apesar de todo esto, que es de sen-
tido comúu; no lo toman en cuenta las 
artistas de ópera, ?y al hacer el persona-
je de Carmen se creen en la obliga-
ción de presentar una moza impúdica 
que arrebata al sargento con excitacio-
nes y arrumacos impropios del sexo fe-
menino. Con todo esto, y ser mujeres, 
las tiples no aciertan á peasarque aque-
llo es degradante y falso. Yo me lo ex-
plico del modo siguiente: Desde su ori-
gen circula en los teatros una atmósfera 
anti-artística de convencionalismos ru-
tinarios y embrutecedores. que marcan 
un patrón fijo sobre el cómo debe hacer 
el personaje tal ó cual uu actor medio-
cre ó adocenado. Uno de estos conven-
cionalismos señala que la Carmeu de 
Bizet ó de Merimée ha de ser una espe-
cie de Mesaliua, ó peor aún. jNo hay 
otro modo, que esa forma burda y 
grosera de provocación para seducir á 
un hombret Sí lo hay, y precisamente 
es el mejor indicado, fuera de esa pre-
ocupación ó moda teatral que impone 
usos irracionales, como el de exagerar 
los tipos hacia lo grotesco y mamarra-
cho, creyendo que así están conforme 
al arte. 
Hay una manera propia y natural y 
eficaz con qne una mujer logra apasio « 
uar á un hombre. Es la coquetería de 
las mi ra des furtivas, los gestos de gra-
cias, las actitudes interesantes, las pre-
guntas vagas de reticencia galante, el 
dejarse caer el pañuelo y el abanico, 
ciertos aires de contoneo oscilante y 
dulce, sin extremos de grosería inde-
cente; todo aquello, en fin, que es más 
natural en la mujer y que causa al hom-
bre cierta obsesión de vaga incertiduni-
bre sobre si querrá ó no ella indicarle 
una simpatía ó pasión de su alma: esas 
formas indirectas y delicadas que em-
plean las mujeres (aun las del pueblo 
bajo) cuando quieren interesar al que 
las observa, formas dudosas y tímidas 
que dejan cubierta la retirada para un 
caso de error ó de conveniencia; reza-
gos de la mujer de mundo y de verda-
deia gracia, que no es avara de su be-
lleza, y la prodiga en saludos, gestos, 
sonrisas y muestras de simpatía, y es-
to hace que todos los hombres la miren 
encantados, y aun agradecidos porque 
una hermosa quizás desconocida les dis-
pensa un átomo de su gracia: mérito que 
no poseen las que van por la calle con 
un palmo de hocico, sin dignarse mirar 
á ningún transeúnte. 
Aquellas agradables muestras de cor-
tesía femeuil no oblígau á nada, porque 
ningún hombre puede jactarse de ser 
preferido, aunque cada uno puede ha-
cerse la ilusión de una simpatía ideal y 
espontánea. Pues para estos afectos 
posee la mujer graciosa mil recursos 
que mueven y excitan, sin ser provo-
cantes ni indecorosos. ¿Por qué, pues, 
la Carmen de Bizet no ha de conducir-
se del modo natural y propio de las 
mujeres, para enamorar al hombre que 
le gusta? En vez de dar vueltas de ca-
racol en toruo del soldado y mirarle 
descaradamente con aquel reventar de 
ojos y retorcer de pechos, y aquel mo-
ver exagerado de caderas, y tirar una 
rosa encima del soldado; podía valerse 
de actitudes más suaves y discretas y 
dejarse caer la flor delante de José, pa-
ra que él la recoja y la guarde. 
Pero en el extranjero se ha conveni-
do en que las españolas meridionales 
son mujeres ardientes y provocativas, 
su duda porque en nuestro país los hom-
bres deben de ser tallados en piedra be-
rroqueña; y de aquí que la Carmeu de 
las óperas se haya petrificado en el mol-
de grosero que todos hemos visto. 
Ello no tiene ya enmienda, según pa-
rece, y me figuro que la causa de esta 
anomalía está en que los hombres del 
norte pintan la mujer meridional como 
el tipo opuesto al damas inmóviles, fle-
máticas y acartonadas de los climas hi-
perbóreos. 
E l desempeño de la ópera fué bueno, 
aunque.no del todo feliz. E l primer 
premio de canto y los mayores aplausos 
los llevó Julia Alien, que gustó y hubo 
de repetir la romanza de Micaela del 
tercer acto. Después merece elogios el 
tenor Tacanni, y luego la bella contral-
to Fede Fassini. Augelini hizo un E s -
milloca'excelente y cantó con gracia. 
E l domingo fueron ,por segunda vez 
dos grandes éxitos El barbero de. Ser illa 
y Eernani. E l teatro se vió favorecido 
por dos llenos y los artistas fuerou ca-
lurosamente aclamados. 
P. GIRAI.T. 
fama qne le dieron á este muchacho 
por la tierra de Porfirio? Aquí aún no 
le hemos visto nada. Yillabona anduvo 
bastante bien; pero ¿quién puede con 
Múdela cuando se deja caer con el jue-
go de los días de fiesta? 
Odriozola, bien, templao, seguro y 
muy ordenadito. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
Fué disputada con agallas. 
Y salieron las parejas que debían de 
pelearse, en el segundo, á treinta. 
Blancos; Isidoro y Andrés Trecet. Azu-
les: Felit y Navarrete, Fué este parti-
do uno de los más grandes jugados en 
nuestra randui. E l ataque seguro, or-
denado, contundente, audaz y abruma-
dor; la defensa colosal, heroica, tenaz, 
resistente y desquiciante; los blancos, 
los forzados, se desplegaron bien, ocu-
paron las posiciones para atacar, ata-
cando á Xcrarrete que ocupa la defensa 
sólo, Sereno, tranquilo imperturbable, 
sin mirar á nadie y sin conmoverse por 
nada. 
Isidoro, en el seis, en el siete y en el 
nueve; Trecet en el once, doce y trece; 
los dos cogiendo de aire {y pegando de 
aire horriblemente, peloteando como 
titanes, rematando con alevosía, dispa-
rándo pelotazos de muerte. Petit, sin te-
mor, valiente, acentuaba los remates 
de Isidoro, devolvió las más, devolvió 
los que pudo y ganó todos los que de-
volvió. Las parejas se enfrentaron al 
entrar en la segunda decena, el público 
pálido y la cátedra muda. E l silencio 
sepulcral se interrumpe con el rugir de 
las parejas. 
Conferenciaron los blancos ante la 
duda y acuerdan la necesidad de qui-
tarse al cazador furtivo. Petit no puede 
entrar y el peloteo, aunque es horrible 
para Xaivirrete, nada daba de sí. Los 
blancos le atacaron de aire, le movieron, 
ron le colocaron, le enchularon y le re-
mata por dentro, sin novedad. Cada 
tanto es una epopeya. Las aclamaciones 
continuas. E l tanteo marcha á la par, 
cuando una pelota le pega á Xavarrete 
en el codo derecho. Navarrete se retira, 
frotación al canto y de nuevo vulve á 
salir. Ovación general. Navarrete-pTVit-
ba y acepta la pelea. Otra ovación. 
Petit, consiíjue entrar un poco más y 
el peloteo llega á la apoteosis entre 
bando y bando. E l público los aclama 
frenéticamente. Siguen sin rendirse, si-
guen atacándose como Cuatro fieras, y 
siguen iguales hasta llegar á la cifra 
hor rorosa de 28. Navarrete, derecha en 
ristre, se llevó los dos últimos tantos. 
Ovación, música, alegría, pesos para el 
A' "r. La cátedra, gran señora, dejó de 
sudar, y se sienta tranquila á fumar los 
sabrosos cigarrillos del Ticket, cigarro 
sabroso, aromático, único y exclusivo 
de nuestro sport. 
No hay marca como la marca del 
Ti<*bei, me dijo el gran I rú r . 
Es la fija. Fumemos. 
La segunda quiniela, el Americano. 
F . RÍVEKO. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneúceucia. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
E l primero de ayer domingo fué á 
treinta tantos. Lo ganaron los blancos, 
Oiiri'fj) ' '! y Mn lr'a, y lo perdieron los 
verdes, Álverdi y VilUibomi. Mudrlu, sa-
cando un juego que descuaja, rebo-
tando mucho, sorprendiendo con to-
que fenomenal, celocando bien y colo-
cándose mucho mejor, deja sin coloca-
ción á la pareja azul, que no pudo pa-
sar de 22. Los blancos siempre delan-
te, dominándolo siempre, y los azules 
siempre dominados y detrás siempre. 
Hubo, sin embargo, amagos de apro-
ximación, allá, cerca, muy cerca de 
veinte; pero Miiddn ¡que si quieres!, 
Múdela volvió la carga y cargó y dis-
paró y mató á la pareja azul. Verdad 
que el delantero Alvenll es una calami-
dad. Ni se coloca, ni remata bien, ni 
corre á los remates. ¿Donde, pues, la 
J T T Z G - T J E 
E l L i q u o z o n e p a r S u s H e c h o s . G r a t i s l a P r i m e r a B o t e l l a . 
Publicamos testimonios acerca del 
^ zone; preferimos comprar la pri-
botella, y dejar que el producto, 
en111181110' Pruebe su poder. EUim-
Jg^yo hará más en su convenci-
'fiue todos nuestros argumentos, 
quinos que conozca á nuestras ex-
t \ i ' que este producto significa pa-
eiS? enferm(>. use el Liquozone para 
^ , 8u restablecimiento, como m¡-
ai,, * í)ac^ntea han hecho. Sepa que 
V-0 í!Ue oír03 remedios no han lo-
^ten^186 encuentra oien, úselo para 
*lfce(jelr,e eri buena salud; para preser-
wl vjofv^ l̂116 de los gérmenes, y como 
«"f'zaaor. 
k ^ Q u e lis E l Liqwo/.onc 
J^niení11^55 (íeI Liquozone se derivan 
P^os If», ^ ^ - Enviárnosla fórmula 
'^Hern4? ' !o imn- ^ fabricación 
Î Hrinrir!3, 0 ^ ¡umensos aparatos, y 
'NireccK ^ Á 1! días- 80 filbrica ba'0 
Üi^mip ^PuMos químicos. E l 
?4r' tal Cons¡gue es solidificar y raez-
S^aun ,llí)d(,' los £:,S(,s. T^' llevan al 
! ?locom¡^0^roso tónico germicida. E l 
5 ? ^ » , (lel Lirmozone destruye to-
J ^ ^ ^ ^ í e r i n e ^ a d , pues los g¿r-
fJ^rpo hi- taIes; sin ^ub^rgo, pnra 
di,lVo, 8¡n - no no tks soUmente im> 
S ^ « U nr- ' en ex tremo. Esta es la 
líafc^icji lnC¡pal entre el Liquozone y 
Est0íÍQteriOrs Corrienteíl! P^a', tomados 
^-^ra/'11011^ é0M v«nenos activos. 
C-lniPotonrn Porque las medicinas han 
S S . ¿ S ^ * " las enfermedades mi-
Í W ^ o r v r r|Uozane es uu poderos 
^SiJ Puede existir en su 
otra vez, en los casos más difíciles de en-
fermedades micróbicas. 
Después otreciraos suministrar gratis la 
primera botella á todo enfermo que lo ne-
cesitase. Y hemos gastado más de un mi-
llón de pesos en anunciar y cumplir este 
ofrecimiento. E l resultado ha sido que 
más de 11.000.000 de botellas han sido 
empleadas, en su mayor parte, en los dos 
últimos años. Hoyes innumerable el nú-
mero de personas curadas, las hay en to-
das partes, y ellas pueden referir lo que 
pl Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aón el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la cien-
cia ha descubierto sor debido á los ataques 
de los gérmenes, el origen de numerosas 
enfermedades. 
Casos eu Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todoá estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en todos, 
iea c ual fuere su periodo, ofrecemos á todo 
el que lo use, un ensayo ulterior de dos 
meses, sin arriesgar un solo centavo. 
labrica r el 
•^niérica y otros países, des-
^nfurado miliares de expe-







Cálculos en la Vejiga 
Disentiría-Diarrea 
Dermatosis Reumático 






















Tr iadas» de Fiebres 
Tumores-UlceriS 
Tisú 
Igualmente en la mayoría-de las diferentes 
for mas de las siguientea: 
Enfermedades de los Riñoaies. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago. 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza ó 
Envenenamiento de la Saaíjre, indicia, g3ne-
ralmen.e, un ataque de srérmiass. 
De la Debilidad nerviosa el Liiquozoae obra 
como un vitalizador, obtuniendo' maravillosoa 
resultados. 
Gratis ü n a Botella de 50 Ceutavos 
Oro am. 
Si necesita V . el ijiqu >zone, y no lo ha 
tornado antes, sírvase enviarnos este cu. 
pón. Le enviaremos una orden para que 
un Droguista de esa localidad le entregue, 
gratis, una botella de 50 centavos oro ame-
ricano, la que nosotros pagáramos al Dro-
guista. Este regalo lo hacemoj para con-
vencerlo; para dejar que el producto, por 
sí mismo, demuestro lo que puede hacer. 
En justicia, á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pues esto no lo obliga en na-
da para con nosotros 
E l Liquozone se vende á">0 centavos y 
1 peso oro americano la botella. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes, 28 de Noviembre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á J~t tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á "0 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Ball 
E L J U E G O D E A Y E R 
Fué el mejor de la serie jugada por 
el club Lynn con los de esta ciudad. 
L a novena americana con algunos 
cambios en sus primitivas posiciones, 
sin ayuda dfe elementos extraños, jugó 
muy bien, oponiendo gran resistencia 
al club Fe, que lo hizo perfectamente. 
L a anotación del jnego fué de una 
carrera por tres que hizo el Fe, no car-
gando su adversario con los nueve 
s/nm.spor un error de Eogelio Valdés. 
Está previsto que el l'e puede reci-
bir en cualquier oportunidad los nueve 
ceros, pero nunca él puede darlos. Así 
son las cosas y los... casos. 
He aquí el scorc del juego: 
X ^ T U " l O - J E i . o . 
JUGADORES 
C. Morán 3? b 
S. Valdés 2? B 
G. González C 
J . Castillo 1? b 
R. Govantes R F . , 
F. Morán L . F 
R. Valdés SS 
Medina P 
L . Martínez C. F . . 
-¡5 | « 
I ' 
Si v S *5 
3 0 0 1 
3| 0 0 1 
8 &N o 
I o l! 0 
% o 0 1 
;l 1 1 1 a 0 
2 1 


















' X i Y a W ^ r " 1 3 . I O . O . 
-2 
JUGADORES - 71 
3 « •r. ; O 
< y 
Nops R. F . . . 
Síarr S- S 
Clansy 1? B. . . 
O'Brien 3* B. 
Bucke C F . . . . 
Vail P 
Goveney C . . . 
l'astor 2? B. 





0 0; 0 O 
3 0 






1* base Clancy. 
2̂  idem Starr. 
:'>•} idem O'Brien. 
SS. idem Bnstamante. 
L F . idem Marzans. 
C F . idem Hidalgo. 
K F , idem Palomino. 
Eso no es novena, ê o es un TRABU-
CO, pero á la Habana le tendrá sin coi-
dado, va bien cargado para aguantar 
el ataque y salir victorioso. 
Si no, que lo diga NAPOLEÓN. 
E L J U E V E S 
Juegan Hdmna y AlmoKhar*. 
MEKDOZÁ. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s fie 
e o u s l a i i t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
•erv o z a d e L A T K O P I C A L . e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Totales &2 1 7 -21 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fe 0-0-1-0-C-O-2-0-0= 3 
Lynn 0-0-0-0-0-0-0-1-0= 1 
Sumario: 
Earued run: Fe U 
Stolen bases: Martínez. 
Double plays: Fé 2 por Medina y Cas-
tillo; Lynn 1 por Starr y Clancy. 
Two bagfger: Nops y O'Brien. 
Three baguen F . Morán. 
Struck: outs: por Medina t, Xops, Co-
veney 2 y Smith; por Vail H, C. Morán, 
S. Valdés, González y Martínez. 
Dead balls: Vail i , á Castillo. 
Tiempo: 2 horas y ló minutos. 
Uunpires: Poyo y A. M. García. 
P A R A H O Y 
Se dispone el club X.yaíi jugando con 
el liaba na. 
E l Lynn presenta su novena en la si-
guiente forma: 
Suscripción iniciada por la Colonia 
Española de Trinidad con destino á los 
pobres de Andalucía: 
Casino Español $ 20 ... 
D. Victoriano Buruaga 1 ... 
.. Eulogio Hoyo 1 ••• 
... Antonio Cuervo , 1 ••. 
... Andrés Rivas 1 ... 
... Raimundo Alvarez 1 ... 
... Benito Labin 1 
... Isidro Eobira 1 ••• 
... Canuto Martínez 1 ... 
... Manuel Suárez 1 ... 
... Sergio Vázquez 1 ... 
... Santos Leria 1 ••. 
... Ramón Pomes 1 .. . 
... Juan Fernández 1 ... 
... Laureano Suárez 1 ... 
... Celestino Díaz 1 ... 
... Benito Valle 1 •. 
... Manuel Fernández 1 ... 
... Simón Sierralta 1 ... 
... José Monte Echanir 1 ... 
... PedroGausen 1 ... 
... Manuel Babaza 1 ••. 
... Leonardo Fuentes 50 
... Ramón Martínez 50 
... Narciso Pazos , 50 
... Simón Arrecha 50 
... Ramón Rodríguez 50 
... Regino Labin 40 
... Fernando Daijelo 40 
... Desiderio Montorio 40 
. . . JoséCoto l , 40 
... Alvaro G. Cuevas 40 
... Lorenzo del Valle 40 
... José del Valle 40 
... Vicente Pérez M 
... Fernandos, del Valle 40 
... Salvador Robira 30 
... Pedro Paulóte 30 
... Bonifacio Labin 20 
... Modesto Barquín 20 
... R. E . Cacho.....'. 20 
... Enrique Gao 20 
... Pedro Labin 20 
E l mismo 20 
D. Francisco Frenero 20 
... Jaime Fernández 20 
... Donato García 20 
... F . F . de la Gándara 20 
Un vecino 20 
Total $ 50 00 
Cumpliendo el encargo de la Colonia 
Española de Trinidad hemos girado al 
Itlmo. y Rdo. Arzobispo de Sevilla el 
producto de la recolecta que precede 
para que la distribuya entre los necesi-
tados de Andalucía. 
tai 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D 8 1 U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
. E S L E G Í T I M O ? 
í i p j Mes M a u l a Eira i n r i l i i 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Bsta cas» ofrece »! públ ico en ^entsral on gr*» 
srartide de briliaaUis sueltos de todos t&.m£6os, caa~ 
dados de terillaates aoíjt*iio. para, señora desde 
l ¿ 12 kilatdft* ei par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 fcilatoe, sortijas, briManíes de fanta-
sía para señora. cspeci^ImeQ^ forma marquesa, de 
brillantes scios O con preciosas perlas al centro-, 
rabies «rientaíes, esaaeraldas, sátiros ó turquesas » 
cuanto en joyería d« brillantes se puede desear. 
M i l I 
N C I A 
C I G r j @ k . H F Í -
í s f M i l i s m m 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándalo á Tho Liquozone 
Companv, 458—451 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad os. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilita^m3. gratis, una 
botella de 5Q centavo3 oro, lo tomará. 
1001 
Dé dirección detallada. Es iba bien clar-f 
^ L A E R Í l i N E N C I A " , í a v o r i t a de l p ú b l i c o co i i sumidor , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e n i p r á c t i e a su reconoc imiento á ese m i s m o publ ico , d e s t i m i r i í u n a seccio'n de 
Este ofrecimientoe^ sotan 
mis lo han tomado. A.cualq 
pital qus ai>n no esté usaad 
dríamos mucho gusto en la; 
tai>:.j J . Uit 
a 103 que )a-
lédico ú Hos-
quozone ten-
ielo para su 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a el lo de i n c l u i r e n s u s c a ¡ c t i U a s ; a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A 0 R D I N A E 1 0 S con e x p r e s i ó n de l objeto que c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo requ iera . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t ivos que r e s u l t a r o n s i e m p r e nues tros 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s nues -
t r a s p r o m e s a s . . 
L A E M I N E y c i A . 
^ i f ñ H f H I i A c a b a s de recibir una^ Postales Mágica*, en las qqftMi un procedí-
J l l ñ U U A A I ^ l ^ S Í ^ ^ auc se iu?Uurátt también entre 
D I A R I O D E L A M A B O T Á . — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 27 de 1905. 
M a c a n e r a s 
Eél sábado. 
L a sala de Fsyret , durante la repre-
sentación de Carmen, presentaba un 
golpe de vista admirable. 
H a sido, en realidad, una de las me-
jores y m á s í a v o i e c i d a s de las noches 
de ópera en la brillante temporada de 
que hoy disfruta el publico habauero. 
E l lleno era completo. 
2\ o se vería, al t ravés de la triple he-
rradura, más que un palco desierto. 
E r a el del Presidente de la Repú-
blica. 
Las altas atenciones de su cargo, re-
dobladas por la importancia de asun-
tos palpitantes, mantienen alejado de 
nuestros espectáculos teatrales al p r i -
mer magistrado de la nación. 
No ya sólo estaban ocupados los pal-
cos. 
T a m b i é n , e x t e n d i é n d o s e la vista á lo 
largo de la platea, se a d v e r t í a que ni 
una siquiera de las lunetas hab ía que-
dado por tomar. 
Llamaba la a tenc ión entre tan nume-
roso y tan lucido concurso la presencia 
de una dama que por vez primera pre-
sentábase arríe la sociedad habanera. 
Estaba un palco de platea y era 
objeto d<.' íu curiosidad general. 
Me refiero á la esposa del Ministro 
de España, la señora Guadalupe Hom-
pañeras de Gaytán de Aya la , de porte 
aristocrático, delicada belleza y distin-
ción exquisita. 
Su toilette era de una elegancia irre-
prochable. 
Alhajas e sp lénd idas completaban, 
por el valor y el gusto, el encanto de su 
figura. 
Se constitr.yó la ilustre dama en te-
ma principal de las conversaciones du-
rant,<- el primer entreacto de Carmen. 
Btydoeran elogios en su honor. 
Kncbntrábaao fcambión esa noche en 
Paye. t. invitado ú su palco por la dis-
tinguida l;rini!ia <¡;v >h»n Manuel Hie-
rro, un personaje <ie .^ran signif icación 
en la repúbl ica niejicana. 
E r a el señor Prisci l iano Mart ínez , 
con su graciosa y amable hija, huéspe-
des hasta el día de hoy, que embarcan 
de vuelta á su patria, de nuestra ciu-
dad. 
Y paso ya á dar cuenta de la concu-
rrencia. 
Muy nuracrosa, repito. 
Entre las señoras, una representac ión 
brillante del gran muudo elegante, 
destacándose , en palcos y en lunetas, 
entre el nutrido concurso. 
L a relación es extensa, inacabable 
J u l i a Torriente de Montalv©, Maria-
na de la Torre de Mendoza, Natalia 
Broch de Lasa, Clemencia González de 
Morales, Blanca Masino de Hierro. Ma-
n a Mart ín de Piá , Ufena Pona de Pérez 
de la Kiva , Teresa Melgares de Peralta, 
Antolina Culmell de Cárdenas, A>«« 
Ariosa de Cárdenas, María Martín de 
Delz, Leonor Pérez de la R i v a de A n -
gulo, María ü s a b i a g a de Barrueco, Su-
sauita de Cárdenas de Arango, Julie 
Tabernil la de González , Josefina Balda-
sano de Herrera, Dulce María P é r e z 
Ricart de Sánchez Fuentes, Josefina 
A r c ú e de V i l l a g e l i ú , Charito de Blank 
de Tabernilla, Mar ía Teresa Carrizoza 
de Robel ín , María L u i s a Moré de Mon-
tcmar. María Teresa T r i a y de G i l del 
Real , .TusWiua ihañez de Ajur ia , María 
L u i s a Tuí.ur de Wintzer, Jnés Goyri de 
Balaguer, Emel ina López Muñoz de 
Lliteras, Amcdia Castañer de Corona-
do, L u z Varona de Mera, Eugenia He-
rrera vinda de. Cantero, Panchita Marty 
de Hernáui i cz Mijares , E l i s a Andrade 
de Machado, Mar ía L u i s a Haass de 
Rasco, Sofía Cantero de García Castro, 
Jacinta Jova de Sntenza, Fepilla Daa-
ny de Fuentes, María Josefa Rodr íguez 
de Valverde y A n a María Cadaval de 
Ruiz . 
U n grupo de señor i tas encantadoras. 
Blanquita Hierro, Mercedes Mendo-
za, Angela J u a n e r o , Resita Ibáfiez, 
Carmen Aróstegui , Clarita Rivero, Te-
resilla Peralta, L u c í a Hortsman, M a r í a 
del Carmen Cabello, A n a Mar ía Meno-
cal, María Iglesia, Teté Robelin, María 
Esperanza Lasa, A m a d a Bedia, María 
L u i s a Menocal, Lltlly Coronado, E v a n -
gelina de Cárdenas, Bncaruac ión Ber-
nal, María J u a n a Fernández Domini-
cis, Orosia Figueras, Adolfina V a l d é s 
Cantero, Jul i ta Montemar, Sara d é l a 
Vega, E m m a Monte jo, Hortensia Scull , 
I n é s María Plaseucia, Nena Suárez, 
Obdulia Arredondo, Julieta Iglesia, 
Clementina Pino. Teresa Galbán, Mar-
garita Scull, Gloria Pérez Ricart , Isa-
bel Qalbáu, A m é r i c a Arredondo, L a u -
ra Rayueri , Carmen A u j a , María Ro-
mero y la espiritual Loló Varona. 
P e r d ó n por las omisiones. 
Y ahora, antes de cerrar este cap í tu-
lo de Payret, quiero dar en una nota el 
programa de la semana. 
Martes: Cavallerta Rusticana y dos 
actos de Favorita, 
Jueves: Fttiisto. 
Sábado.- Manon. 
No la Manón de Masaenet, sino la de 
Pucciui . más conocida y m á s del gusto 
de les espectadores habaneros. 
Antes de dirigirme el sábado á Pay-
ret estuve en una boda. 
Boda s impát i c a como son siempre, 
al fin, todas aquellas qae el amor presi-
de. 
Carmen Grifol y Casellas. nna pri-
mita mía , espiritual y graciosa, unía 
esa noche su suerte ante Jos altares del 
Angel á la del s é r afortunado que con-
qui tó su pensamiento y su corazón, el 
señor Rogelio N u ñ e z , joven modesto, 
amable y correct í s imo. 
L a ceremonia, celebrada con el ca-
rácter de la intimidad m á s completa, 
congregó en torno de la enamorada pa-
rejita á familiares é invitados en corto 
y selecto grupo del que era gala la gen-
til Rosita Qri ío l , la hermana de la no-
via, y como ella tan buena y tan deli-
cada. 
Airosa, radiante de felicidad, resal-
taba aRte el ara sagrada donde ve ía la 
realización de sus suefíos é ideales, la 
encantadora ¿esposada del sábado. 
Los que la c o n t e m p l á b a m o s ea ese 
instante de su m á s ansiada dicha son-
re íamos de gozo. 
¡Qué grato es asistir siempre, llena 
el alma de n e b í e s deseos, á esos espec-
táculos de los amores felices! 
Para que todo resultase s impát i co en 
esa boda, los padrinos no p o d í a n estar 
mejor, más dignamente elegidos. 
E r a n éstos el c u m p l i d í s i m o caballero 
señor Pedro Morales Santa Cruz y su 
hermosa cuanto elegante señora, la dis-
tinguida dama Glor ia Perdomo de Mo-
rales, nna de las figuras m á s s impát i -
cas y m á s interesantes de nuestro gran 
mundo. 
Y o fui llamado, por obra del afecto, 
para ser testigo del acto en un ión del 
distinguido joven J o s é D í a z y Mar-
t ínez . 
A l terminar la ceremonia esperaba á 
los novios, á las puertas del templo, el 
elegante tren del s eñor Sc l l y Guz-
mán. 
Partieron Carmita y su dichoso ele-
gido dejando entre los concurrentes, 
que hac ían votos por su felicidad, una 
estela de bendiciones. 
¡Que sea su hogar nido celestial de 
venturas, a legr ías y satisfacciones! 
Otra boda se ce l ebró el sábado . 
E n la parroquia de Monserrate unían 
su suerte con los dulces lazos del ma-
trimonio la señor i ta Mar ía Alonso y el 
apreciable joven Mario O'Lanie l y 
Depoully. 
L a novia, muy bonita. 
Y m á s bonita que nunca así, ante el 
altar, c e ñ i d a á sus sienes la s imból ica 
diadema de azahares. 
Su toilette era, á la verdad, acabado 
complemento de su hermosura. 
Estaba encantadora! 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Josefina Depoully v iuda 
de O'Lanie l y el muy estimado caba-
llero don*Manuel Alonso, actuando, en 
calidad de testigos, el señor J o s é Sa-
riego y el s i m p á t i c o joven Herminio 
D í a z y L ian es. 
De la iglesia, á la morada de los p a -
dres de María. 
A l l í , en bnjfet e s p l é n d i d o , se hicie-
ron los votos m á s car iñosos y m á s fer-
vientes por la dicha de los novios. 
Votos á los que me asocio desde es-
tas Habaneras afectuosamente. 
m * 
De ayer. 
A dos banquetes estaba iuvitado. 
Uno. el almuerzo con que la Secc ión 
de Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano festejaba, en el restaurant E l Ca-
sino, á su entusiasta presidente. 
No pude asistir. 
U n compañero de redacción, amigo 
muy qaerido, el s eñor Gabriel R. E s -
paña, tuvo la amabil idad de represen-
tarme. 
De que ganaron con esto los concu-
rrentes bastará á demostrarlo lo que 
ho}'' dice, al dar cueuta del s i m p á t i c o 
acto, mi colega Florimel. 
P r o n u n c i ó el señor España un brin-
dis qne le val ió , por lo oportuno y lo 
elocuente, una ovac ión completa. 
¡Cuánto tengo que congratularme por 
este triunfo del ilustrado c o m p a ñ e r o ! 
E l otro banquete, ea Miramar. 
L o ofrecía el C o m i t é de la Prensa 
Unida y reunió alrededor de extensa y 
elegante mesa á uuos veinte comensales. 
Periodistas todos. 
Habla el señor T r i a y , en otro lugar, 
de la esplendidez del acto. 
Y o me l imi taré á s e ñ a l a r dos de sus 
rasgos más salientes que no podr ía si-
lenciar en estas Habaneras. 
I no de ellos, que no hubo brindis. 
Se hacían éstos , de comensal á co-
mensal, en 1© í n t i m o , mientras el r iquí -
simo Moet Chnnflon h e r v í a en las copas. 
Otro detalle del banquete. 
E s la ga lanter ía con que entre todos 
se escogió un ramo de rosas para dedi-
cárselo, en nombre del Comi té de la 
Prensa, á la señora del Ministro de 
España . 
L a distinguida dama ocupaba en esos 
momentos una de las mesas del elegan-
te restaurant. 
Donde no hay brindis, si se tienen 
flores para las damas, habrá siempre 
m á s poes ía . 
Y es esta una de las notas m á s b r i -




L a fecha del 37 de Noviembre evoca 
un duelo de la patr ia . 
Se vuelve la vista con dolor hacia 
aquellos t rág icos sucesos que culmi-
naron en uno de los e x t r a v í o s más do-
lorosos de la p a s i ó n de un momento. 
¡Pobres los que cayeron en la triste 
jornada! 
ENfilQUE FONTANILLS. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e n e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
COHIDILlá 
E l sábado fui á Matanzas con Lucio 
S o l í s , y lo primero que me ocurrió al 
entrar en el vaporcito de bahía fué to-
parme con el Sr . F r e i r é de Andrade. 
Hice un nudo en el pañuelo . 
Su Excelencia sonreía. Sonriéndose 
respaldó contra el marco de una puerta 
sonriendo s a l u d ó á Tito Ruanes, y son-
riendo c o m e n z ó á leer L e Discusión. 
A las primeras letras de cambio se le 
a c e r c ó una graciosa señorita, profesora 
de letras, sonriente y gentil.. . Sonrió 
S u E x c e l e n c i a y sonreimos todos. Por 
acaso me v o l v í y me encontré con Mén-
dez Capote que sonreía también . No 
hay como ministrar ó mandar, siquiera 
sea un hato, par» qae nuestro rostro se 
muestre propicio á la sonrisa, manifes-
t a c i ó n externa del j ú b i l o de las almas 
cuando no es sonrisa de conejo. 
Ni Méndez tiene tantas ni tan gordas 
arrugas como le pinta JR Liberal, ni 
F r e i r é de Andrade tan descomunales 
bigotes ni tan revuelta brocha como 
L a Ludia le pinta. A u b u s ton ama-
bles, sonrientes, mundanos... L a nación 
no puede pedirles más . Cuando So l í s 
y yo les saludamos levemente, leve-
mente nos contestaron y levemente son-
rieron. Séanos la sonrisa leve! 
L a buena cara de Su Excelencia ¿es 
pronós t i co de mal tiempo? So l í s indaga 
y se me acerca. Los tiempos sen de 
bronca! 
— A dónde van? le pregunto. 
— A sofoear la guasa andaluza d é l a 
Is la de Pinos. . . Porta usted armas? 
—Llevo un peine para el bigote y 
una pieza de dos pesetas... 
— A l agua con ello. 
—Pero, si ya saben que yo no soy 
hombre de armas tomar!... 
— A l agua con ello. 
—Arrojo mis ú t i l e s al abismo, y pre-
sento dos camaradas á So l í s : 
—Ambrosio Garc ía y A g u s t í n Espa-
da. . . 
— A l agua, al agua los dos!... grita 
Sol ís , a l agua, i n c á u t o s ! . . . Usted, A m -
brosio, es el de la carabina, no me cabe 
duda; d i spárese .por la calata si no 
quiere tener un mal resultado... Y us-
ted, A g u s t í n Espada, meta el apellido 
en la vaina, y no fasdidie! 
Nada de armas; que las carga el dia-
blo y no las descarga Dios. 
Se acuerda que ambos tpuristef arro -
jen á la mar sus tés de bautismo. 
Y seguimos tan frescos en el tren pa-
ra Matanzas. 
E l traqueteo del tren convida á la 
reflexión dormitante. "Este ministro y 
este jefe de partido, pienso yo con 
ese desvar ío incierto de las facultades 
que se rinden, pueden disfrutar en sus 
casas y con sus amigos vida muelle y 
regalada. Desde que nace el d í a hasta 
que muere el sol, rodéales el cariño, 
ha lága le s la amistad, m í m a l e s la polí-
tica y enorgu l l éce l e s el sosiego de la 
vida públ ica . Mandan y son obedeci-
dos, piden y son satisfechos, quieren 
y logran: pueden. Procuran la felici-
dad del pueblo, el medro de los sabios, 
la prosperidad de los laboriosos y la 
dignif icación de los honrados. E l aura 
popular m á s los ennoblece'que los en-
vanece; acuden á remediar miserias, á 
prevenir pobreras, á premiar virtudes 
v á condenar vicios; y reciben, á cam-
bio de las maldiciones de los viciosos, 
las bendiciones de la virtud, las ala-
banzas de la prensa y las loas de la 
poes ía . E l laurel les brinda sus ver-
des ramas Y ellos, en vez de an-
darse por las ramas, dejan la vida plu-
me, regalada y muelle, el halago amis-
toso, el mimo y el sosiego, y sálense á 
deshora por esos trigos á sofocar la 
gnasa andaluza de los yanquis de núes 
tras posesiones ultramarinas, y expo-
nen coa su personal intervención su 
tranquilidad, su porvenir, su vida, y 
exponen á la p a t r i a á un luto eterno1'... 
U n a voz me despieita: "Señores , va-
mos á tomar café con leche". Estamos 
en Campo Florido, y Su Excelencia 
quiere tomar café con leche. Se apean 
y nos apeamos; toman café con leche, 
tomamos café con leche, y lo de ellos, 
lo de los prohombres moderados, lo 
paga Tito Ruanes E s una ganga 
ser amigo de personajes de altura! E l 
café de So l í s y el mío , lo paga Sol ís . 
No hubo una bolsa amiga ¡Como 
se conoce que somos de opos ic ión! ! 
Por González Muñoz , que habla alto, 
me entero de que los señores Freiré , 
Méndez y d e m á s anexos van á Matan-
zas, á un banquete en honor de F o r -
t ú n . . . ¡Cómo!! ¿No han dejado el rega-
lo de la ciudad por las fatigas del cam-
po? ¿No han dejado el sosiego por la 
intranquilidad, el mimo por el peligro, 
la v ida muelle por la sa lvac ión del 
pueblo?... ¿No van á sofocar la terrible 
guasa andaluza de los yanquis de P i -
nos?... V a n á un banquete! 
O h ! ! . . . 
Meto mano al bolsillo, saco el pañue-
lo y desato con furor el nudo que le 
hab ía dedicado á F r e i r é de Andrade . . . 
S i se le indijesta el banquete, a l lá él se 
las haya con su F o r t ú n - a . Y o le había 
dedicado el nudo para que en su cami-
ne por el medroso pinar no se le atra-
vesaran sombras negras, sombras p a r -
das!... 
ATANASIO RIVERO. 
U N A L M U E R Z O 
A y e r domingo ce lebró la s i m p á t i c a 
y animosa Secc ión de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano un almuerzo en 
honor de su d i g n í s i m o Presidente señor 
D . Mannel F r e r a Vietorero. 
A la hermosa fiesta asistieron unos 
sesenta comensales, entre ellos los más 
significados miembros de la cada día 
m á s floreciente asoc iac ión regional. 
Tomaron asiento en el centro de la 
gran mesa, instalada en amplio salón 
del restaurant E l Casino, el Presidente 
del Centro Asturiano Sr . Licenciado 
D . Juan Bancos Conde, el Sr. D . J o s é 
Garrió, vicepresidente del Centro; el 
Sr. D . Manuel Alvarez del Rosal, pre-
sidente de la Secc ión de Ins trucc ión; el 
Sr. D . Francisco García Castro, presi-
dente de la de Intereses Materiales; el 
Sr. Licenciado D . R a m ó n F e r n á n d e z 
Llano, presidente de la de Asistencia 
Sanitaria; el Sr . D . Amal lo Machín , 
Secretario; el exsecretario general del 
Centro señor don J u a n S. Pumariega 
y los señores don Próspero Pichardo 
(Florimel), D . Miguel Angel Mendoza, 
don Federico Rosalnz, don Victoriano 
González y D. Gabrie l Ricardo E s p a ñ a 
en representación de la prensa perió-
dica. 
Se s i r v i ó un suculento menú en el que 
h a b í a platos tan apetitosos como estos: 
Revoltillo á lo M. Frera , Besugo de 
Cudeiro á lo Recreo y Adorno, Pollo á 
lo Bancos Conde, Filete á lo S i m ó n So-
lares, Legumbres á lo Presidentes de 
Secc ión y Gelatina de frutas candami-
nas á lo Vocal nato. 
L a lista de vinos, variada y riquísi-
ma, no podía ser menos atrayente y co-
mo ahora se dice sugestiva: Sauternes 
gi jonés , Frensac de Cangas, Sauternes 
de Tinco, Fronsac Praviano, Fronsac 
de Vi l lavic iosa y Champagne Ovetense. 
A la hora de los brindis, que los hu-
bo elocuentes, como siempre ocurre 
cuando se come bien (y que no nos ven-
gan con cuentos de abstinencias orato-
r ias ) se l e v a n t ó el Sr. Eduardo López, 
secretario de la Secc ión , y l e y ó un bien 
redactado escrito del Sr. Frera , en el 
que daba sentidas gracias por el esplén-
dido homenaje que en aquel momento 
le tributaban sus queridos amigos y 
compañeros de Sección. L a s palabras 
del señor F r e r a ingenuas y rebosando 
sinceridad produjeron excelente efecto. 
D e s p u é s hab ló el señor Pumariega, 
que con su proverbial elocuencia hizo 
una vez más patente el ardoroso entu-
siasmo que le inspira todo lo que se re-
fiere al Centro Asturiano. Con frase 
clara y en términos cariñosos, hablan-
do cou el corazón m á s que con la cabe-
za, el señor Pumariega hizo un brindis 
que fué verdadera filigrana, una guir-
nalda de conceptos amables, sentidos, 
tiernos, patr iót icos , inspirados por el 
amor á la ins t i tuc ión asturiana que es 
pas ión de su vida. 
Hubo t a m b i é n brindis de los señores 
López y N u ñ e z — é s t e ú l t i m o se reve ló 
conceptuoso y feliz en la d i c c i ó n — y 
unas breves palabras de nuestro com-
pañero señor E s p a ñ a . 
Cerró cou broche de oro los discursos, 
con el ingenio, con la gracia, con el 
donaire, con el spirii que solo él tiene, 
el ilustre Presidente del Centro Astu-
riano señor Bancos Conde. Refir iéndo-
nos á la fortuna de su i m p r o v i s a c i ó n 
últ ima, podemos usar la misma frase 
que él empleaba para encomiar el é x i t o 
del banquete: Como la otra vez: solo 
que pronto tendremos que rectificar la 
expres ión y decir cou mayor propiedad 
cuando él perora: Como siempre. 
L a solemnidad del acto realizado en 
la tarde de ayer por la bril lante juven-
tud que compone la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro, es de las que de-
jan recuerdos imborrables. 
Nosotros le enviamos por este nuevo 
triunfo nuestra cordial y m á s fervorosa 
enhorabuena. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
n i a n c l o cerveza d e L A T l i O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
n e s _ F U n c i ó n diaria—Programas va-
r iados—A las ocho—Los domingos, 
mat inées . 
TEATRO PJLYRET.—Gran Compañía 
do Opera I t a l i a n a — M a ñ a n a , tercero 
y cuarto acto de la ópera Favorita y 
Carallrría Rusticana. 
TEATRO A L B I S U — A l a s ocho y diez: 
Caramelo.—A las nueve y diez: F l Po-
bre Diablo. — A las diez y diez: E l J u i -
cio Oral. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a de 
Opera, Opereta y Zarzue la .—A las 
ocho y c u a r t o . — F u n c i ó n corrida.— 
L a opereta en tres actos E l CabaV' ro 
de Plata. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas8 y 15: 
ZJna noche de boda. — A las 9 y 15: 
E l hijo de don Gregorio. 
ANUNCIOS 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación de un tramo de 2028 metros lineales 
de la Carretera de esta Ciudad á Cidra.—Jt í'a-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 27 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 12 de Diciembre de 1905, se reci-
birán en esta Oficina, Quinta de Cardenal ca-
lle de Santa Isabel esquina á Compostela, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de un tramo de 2020 metros lineales 
de la carretera de esta Ciudad á Cidra.—Las 
proposiciones serán abiiertas y leídas públi-
camete á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitará al que lo sulicite, los pliegos 
de condiciones, mócelos en blancp y cuantos 
informes fueren necesarios.—Salvador Guas-
telli, Ingeniero Jefe. 
c 21tó alt 6t-27 
27 de Noviembre de 1905.—Jefatura del Dis-
trito de l* Habana.—Calzada del Cerro núme-
ro 446 B.—Hasta las dos del dia 6 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrados pera la compra 
de dos mulos maestros de tiro pesado.- - Se fa-
cilitarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite. M. A. Coroalles.—In-
geniero Jefe. 
c 2123 alt 6L-27 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Pfiblicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—27 de No-
viembre de 1905.-Hasta las dos de la tarde del 
dia 11 de Diciembre de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, República n? 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construccción de 2680 
metros de la carretera de Camagüey á Santiago 
de Cuba, que comprende los kilómetros 19 y 20 
inás680nietros.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.-En estaOficinay en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán, al que lo soli-
cito los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pompeyo Sarlol, Ingeniero Jefe. 
c 2186 »lt 6t-27 
ANUNCIO.—Matanzas 16 de Noviembre de 
1905.—Jefatura del Distrito de Matanzas. Quin-
ta de Cardenal.-Hasta las2 de la tarde del día 
S de Diciembre de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina propesioiones en pliegos cerrados para el 
suministro de 25(J00 bloques de granito destina-
dos á la pavimentación del puente "Calixto 
García" emplazado sobre el río San Juan de 
esta Ciudad.—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite.— 
Salvador Cuastella.—Ingeniero Jefe. 
c 2184 alt 61-27 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
y Nacimientos completos, se acaban de reci-
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler. 16877 t8-27 
fona 
L A S E Ñ O R A 
Sofía Uomás de !Pre¿no{ 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, á las euatro de la tarde, 
los que suscriben: esposo, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos 
políticos, ruegan á sus amistades encomienden su alma á Dios y se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, Consulado 122, (altos), para de allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colon, favor por el que les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana 27 de Noviembre de 1905. 
Emiliano Fresno y Védia—Isidoro, Román, hahd y Elorinda Tomás y Suárez—An-
tonio y Concepción Fresno y Vedia.— Ventura Flanas.—Magdalena Bastiony.—Graziella 
Montero. — Josefa Martí.— Concepción Tomás.— Dolores Gutiérrez. — Doctor José A. 
Fresno y Bastiony y Juan, E . Fresno y Basliony. 
L i b r o s d e M i s a 
propios para regalos de gran novedad, esfil 
modernista, lo mismo que pilas para a?i 
bendita, el mejor hurfcido que" ha venido ON? 
cks módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91 
nesio Soler. 16878 t¿27 
" URNAS PARA IM¡8ENES~~~ 
sueltas de todas medidas. Objetos de nrome, 
de todas clases. Velas de cera para la prime!» 
comunión. O'Reilly 91, feinesio Sol,cr. 
16873 tS 27 
TÁMPARITAS PARA MARJPOST 
se acaba de recibir un gran surtido, libros v 
devocionarios y rosarios de plata y onedalla/ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 16874 t8-'.>7 
IMAGENES DEL COBRE ^ 
de madera con ricos vestidos bordados y sen, 
cilios para Iglesias y casas particulares . O'R.1, 
Uy 91, Sinesio Soler. 16875 t̂ -27 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garaiUiz»! 
dos. Sinesio Soler, OReilly 9L ^ 
16876 t8-27 
• D E L A . H A B A N A . 
EMISION DE BONOS DE S4,000O00 
C U P O N N . 3 . 
P a g a d e r o en el ÍJanco Nacional 
de C u b a . 
Venciendo el día l" de Diciembre prósimo 
eloupón n. 3, corrcspondienteiíi los bono» hi. 
notecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1901, ios Sres poseedores de Bonos se servirán 
presentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, los cupones (acturados por or-
den correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitAran gratuita, 
mente, para que después de examinados co-
bren sus importes correspondicnies en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M. 
Habana. Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Emeterio Zorrilla. 
c218; tl-27 mO-28 
COCINA "LA C O S M O P O L I T A ^ 
Galiano 38.—Sirvo comidas igual que Hotel, 
Gran casa de Huéspedes,—Servicio en canti-
nas ádomicilio.—38, Galiano 38. 
16721 14-23 m̂ -24 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En la fin» 
ca "El Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de' la carre tera de la Habana á Gui-
ñes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite si no trae buenas referencias. Se pag» 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 ml0-25 
C r i a n d e r a s , eon la leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien prej 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
16807 7m-21 8t-21 
D r . J o s é R . V i B S a Y e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBEAPIA N'.36V¿, ESQUINA á á.GÜIA5 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
CLIKICA SIFILI06RAFICA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, C e r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre do 
1095. c 2100 26-8 N 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 16851 t4-25 
Solfeo, P i a n o y T c o r i a . — C l a s e s a se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora.—Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 16824 13t-25 
T R A S L A D O 
La Sasireria y Camisería 
" E L B U E N G U S T O " ' 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela 95 al núm. 73 de 
la misma calle, caai esquina á Villegas. 
En este nuevo loe Use han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presente 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la mime* 
losa clientela y del público en general. 
16723 tl5-23 n 
D r . Ben i to V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista. Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero» 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 « t e s O 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Rafael n. 2, propio» 
para escritorio ó muestrario de comisionista. 
Para informes Angeles número 4. 
1667S lt-26 3m-J3 
A K B O L E S F R U T A L E S 
manzanos, perales, ciruel3s,melocotoncsy otro 
se venden en Obispo C6, Habana. Teléfono nu-
roero649. 16812 alt 4m~27 4t-2tí 
H M í » Oí 1 1 
La conocida tintura para teñir el cabello 
nue recibía la afamada peinadora Pepilla Rtuz 
en los colores CHAT Al N FONCE, CLAIK y 
NOIR, sr halla de venta en los almacenes de 
tejidos y sedería "La Opera". _ 
Esta Agua Veectal es bien conocida ue 
nuestras principales Dama^. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economia, pues, un solo tinte, dar» 
tres meses. 
L A € * F E H A 
Gal iano n ú m . 70 , y San Misruelt íO 
T e l é í o n o 17(52, H A B A N A . 
^2162 alt í f ± L — 
A S O C I A C I O N 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o 
Por acuerdo do la Junta Directiva, sam i * 
nado por la Janta General, se saca á concurso 
un provecto de construcción de un Depa: tâ -
mento'de enfermería para su Casa de Saiua 
"La Purísima Concepción". . _ 
E l proyecto constará de Planos, Presupuesto 
y Memoria descriptiva de la obra en todo su pormenor. 
Las bases para este conenrso se hallan no 
manitiesto en ésta Secretaría de 8 á 10 de j 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de » 
noche todos los días laborables* y en la Quinta 
de Salud á las mismas horas. . . 
Lo que se hace público para conocimu'' 
de los Sres. Insronieros, Arquitectos y Macstr 
de Obras que deseen tomar parle en el citaoo 
concurso para que puedan pre-er.ter sus pro-
la Junta. Directiva, que para recibir-
allará reunida en el Salón de Sesionea 
itro de e«ta Asociación, á las 8 de 1» 
1̂ 986 lt-27 lai-28 
yectos a la junta^ 
los, se hallará retí 
en el centro de e 
noche del día 30 r 
A el autor del P 
tiva, le serán entr 
taru 
ovecto elegido "por la Dircc-
igados $530 oro español, qu®* 
cto como propiedad de (• 
mas proyectos serán devuel* 
viembre de 1905 —El Secr»-
,. 18791 t6-24 mi 2«. 
lupie: :<» y Estereotipia del IIIAKIO HE LA lilUiA 
P ti A DO Y XENIENTJá R E Í 
